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(& Cuba expresa a! Rey s u s^iisfaccién 
alrededor del día 1??--La 
.--íE!ÍG0frs??i^5ils Franco esnpre'dsrá el reoreso 
Vi 
m 
Nuestra sincera felicitación. 
iJe ilii'cute orgidlasos pueden senil 
te ius oi-ganizadores del grandioso 
homenaje tributado ayer por Santan-
der y ila Montaña eaiteira a los intré-
pido s a\iadores españales, que tras 
una jornada heroica por los aires han 
topsegiddo .llevar un fr'atemaJ abrazo 
4 ¡niK • Uus hermanos de América-, dis-
lanciaci'S tan sólo por la difícil sen-
da del camino, pero lunados en todo 
moment ) en leJ laacrasanto iamoa''a la 
madre España. 
Y 'hemos dicho camino y no hemos 
8c-retroceder un ápice. 
La gioxiosa ruta de Franco, Ruiz 
8e Alda, Duran y E,ada marca una 
magnífica orientación para el porve-
nir. 
El camino - está abierto. Acaso den-
tro de cinco años, hombres nuevos en 
estarcíase de aventuras, surquen a 
diario el Océano Atlántico ep direc-
ción-al Plata-ya otra/s Repúblicas del 
Continpiite sudamericano, consiguien-
do ¡a fraternal y eterna unión, comer-
cial y íes] ¡ritual, que todos anhela^ 
BUOI. 
Î Eagaña .t.u-.ne que i*e,v _España! Por 
la hriHaiñ ez de los r - s celebrados 
ayer en ila capatnl ^ 'n 7íontaña, 
nuestra sincera flicitación y nueslro 
aplauso oordialísimo a todos" los crj a-
" tmatíípn -die las fu -' i-; hoch-̂ .s en ^ v 
nor de flos heroácos •aiu-'i 3 cfüe de 
tan n.\\¡i forma honrar a nación, 
Q]» riS .la niuestra y es Ibi de todo;; los 
Qu; % su amparo se •colninn. 
Santr.nicr en fiestas. 
Ante el anuncio 1 i ' i por l >s 
P9IU^KI¡( (^ ílocales, la •ciudad ama.iic" ió 
eapal anadia. 
Fodos los ifdáficios públicos lucían 
colgaduras y banderas y en algún''s 
casas i>a:í-táculá,Tes se encontraban pre-
ciosos tapices. 
En todos los Consulados fué izada 
también la enseña de su (respectiva 
nación y ios barcos fíurtoé en el púer- Junta de Obras del (puerto; Federa- y a continuación flos que conducían a Tcni.uiada la religiosa ceremonia 
to lucieron eJ telégrafo de banderas oión Montañesa, de • AutomoviUsmo. las aufondades, irepresentaciones, en- se efectuó el (regreso a l i a capital. 
M cmYiorcio, ta B U vez, contribuyó í'aMldo Catedral. Colonias Galletra, tidiades y demás invitados, figurando Frente al Gobierno militar 
AYER. EN CIR 'EíCO.—E! pvbücc rodeando el panteón del infortunado avbioor Salvador Hedilla, al re-
zarle el responso.—En el ángulo, la caravana'automovilista al salir de la calle de Castelar. (Fotos Samot). 
Xi -s ¡o colega ((El Diavrio Mortt** 
ñ ?,), a sabieiidas de que incurre en 
M^ITIiñes ía iiii-xactitud, afinma en su 
:', . :,) de áyeu1 que fué el primero 
Rii cúaniutica/r al público la llegada 
. i " ! 1 i liis r i t ra» a Buenas Aires. , 
¡•- • Umos que no es cierto. Si el 
ct :©gia creo que el hecho de babea' su-
primido redentenieiite de su cabeza el 
título honrusíisLino de «diario católir 
co.i que ostentaba desde su lundacióri, 
lo 1 eileva áel tle.ber de no faltar ai oc-
tavo mainídiauiLiento allá él con su cri-
terio, especial. Pero que lo aplique a 
negar éxitois icgitünas obtenidos por 
fSj no1 nos pmrece que sea n i acep-
t -M, ' cojw habilidad periodística, 
Rará cuankio efl colega lanzó al es-
pacio sus aimiiciíidas bombas,, ya 11c-
\ ; I 1 I : Í májs de media hora el inmenso 
púbDico estacionado ante las cartele-
rüS Sjiadas con la gran noticia por 
!< , PLTiEBLO CANTABRO en los esca-
i , li-s <j(. los iimpcrtaíntes estableci-
mii «La l'crla» y «La Ciudad de 
s iHi;ii::¡eri) y comunicada telefónica-
iir.ni.' por nosotros a las autoridades 
civl -•<. n-ilitarcs- y eclesiásticas de la 
cáptteá. <:!'''Miios que sean todos estos 
1 - l -'i'iiiles testimonios do nuestra ra-
SATI. ES más; en Telégrafos consta Ja' 
1: ra en que nosotros depositamos lo» 
.ic--<.-!,cbos {«ira los aloaildes de Potes 
y i: ' íuosa. También pued'fc ser este1 
biro hueii testlmonáio. Reconozca «El 
jioirio» su ligereza.' 
A nosotros, la verdad, no se nos 
; ociirriría j amás decir inexactitudes 
^ pairé testar uiéritos al éxito de un 
^ ci l.ga... por muchas bombas que es-
5 tu vi éram o s echan d o. 
u; da dos y organizadores el,repre-
¿s- llanto del (iobierno, señor Oreja 
• v --.mii. feTiciíando %a estos por el 
ia téxi to feli z de su patriótica empresa. 
•á Pura entonces se encontraba esta-
. leíidniáidó frente al Gobierno, civil un 
Desde Jaa nuev- de. la mañana fo- La íiesta rejigifksa resultó sólemní- prueba de [su altruismo, quisieron su- - regánimn-to de Valencia. / . Su la derecha la Banda municipal y « 
nie(nzó el disparo de cohetes y bombas sima en extremo. marse en testa forma al homenaje or- A esciicbarle aeudieron numea'osísi-l||.l izquiordu la provincial, 
'eailes y el 'volteo creneral - i - ^anipa- - La caravana automovilista, ganizado. ^ ^ , j mas personas pertenceieiit-es en s-u ma- j jja pjífai'Gtra inlyrpretó la Marcha; 
na^ en !lo? temidos de 
" Buedp dooirse que a 
mañaná se encontrabí 
la casi totalidad del 
tuno. 
El Tedéum 
A la inora anunciada, once ne 1a ma- * tii it;.: i rwirw • «*»iwiisini.«r cuî jniifia «<uie 
^¡aa. dió leomiienzo en la Santa Ií?kf- el nahtrfóin cbd .aviador moni años Sal-
Catedral «V soleann-'̂ imo Tedéum vador Hediilla, inuerto trágicamente 
n̂ accum de gracias por el resultado en Barcelona. . 
Formaban dicha caravana une re¡iz del «raid» España-Ara;entina. 










me de Obras públicas, señor Soler; Meeáni.cois-Cum.kc.iorrs 
siendo escuchados con verda-.| 
dera cnux'ii'Vn y ovacionadísimos dea 
saludr/la resnetu o saínente, frente aíl Pue's 
Seminaño Conciliar de Corbán, por 
Poco /antes de lias doce U C Í Ó la ca-: 1 
ra vana a1 cementiorio, siendo ante1? 
Un banquete. 
También hubo am banquete, orgam-
^ , de «la lóciedarf; <te ^ i i a : ^ .¿¿s i tándolas en las ^ c ^ a n c l £ S S S ) . Buenos A l t e 
El Avance», mismo. 
- ? g » t . t B P a . ?t.s^^WAa OS FLORES, - Teléfonos 7-55 V 7-3fl. 
LA SEÑORA 
lalieclé e! día l l , ala una fe la Urk 
despiu's de recibir ¡os Snntos Sacramentos, Auxilios Espirituales 
y ¡a Brridición Apostólica 
4 , , , , . , ..„,,„..,.„ va «« P ^ - ^ ¡ " n ' - n ^ « 
"" • r * • S f f i í í & o ^ H g í g f o c^píril Von,prosa m m á * 7 t rab^o pa-
M ^ t J Z r í t t . & t f S l a i B M i f e s t s í í ú ! ! m t M M 
í íiua. uhunál v ayudado de la Canilla , 
C-..t«dvil y del ciapollán dé Ciriego, 
sénior Prllón. rezó 'im-resflonso 
Su nudn don Jtdiútt Sotnrrin Cubría; su madre doña Enriqueta Palacio 
( U I U Í Í , , de Noval), padres pnlúicns don Julián 'Sntorrto Puente y doña Angela 
\ubnn: hH iln ,ion j jhn.j0 p(,/arí > y Medir; hermanos Adolfo, tiberio y En-
muetn ioii.,vnles): hermanos p'lilUo* don Francisco Fernández Alvares 
ause/u- . \ iirea. Pedro (ausente). María Josefa y Go.nzah Sotorrio Cubría 
\!r íf'/; ' Primos- sobrina y demáí famüiares. 
(ie a^ma el día 12, a las ocho y media de la mañana, y la c.onduc-
cJOn deí < adáuer, a las cuatro de la tarde. 'y los funerales, el d'a 1 j . a las diez 
e la n o ñ a n a . L a Concha (Villaescusa), n de febrero de IQ26. 
preciso, que el gobeimiador 
'•.eñor (Ju j i IMos^gui, saliese al bal-
cón, dirigi ndo la. palabra a los allá 
'•oii'.viogadas, haciéndolo en hreyes y 
irillianí^s párrafos alusivos al acto y 
mdildo con nuevos y 
y cariñosas ovaciones, 
oncunrencia pidió, que 
álcalide, y el señor Vega 
i gustoso a ello, ^ha-
una vez más de sus ex-
iciónos de orador y de 
talismo patriótico y re-
gí 011 ai, cantando el nervio y la gron-
<;.•;••• de España en tres pequeños pá-
rrafos qn,' íinM-on materialmente aho-
ga^os por las aclamaciones y vivas 
de la muchedumbre. 
Iiimedi.-lauiente después se dió por 
. ' I I Í M M O O el acto, disolviéndose el pú-
liüro !-o;i entero cveden y corrección. 
Un sólo comentario. 
¡Le hizo el jiaihilico ayeir unánimie-
\ tas 0,1 n punto de 11'noche n-ide y par cierto de aprobación pa-
Ralacio Consisto 1:1 íMos IOÍS actas llevados a efecio 
'.i'iiiisit'üi organizadora del bri-
ai -a-iji' a los heroicos a.via-
és y riara la Federalión 
A a 1 o • u o v i l i sta, que tanto 
Ta'fiesta y cuya Corfisión 
•lécna Uomingo Be-
aaiidallio López y don 
La grandiosa manifeelación. 
Ta- «o Jo» mecánicos santanderinos: TambiV-n fo--uiaron las Bandas pro-
«La Sociedad de Mecánicos Co^uhic- vinciál y militar, 
tores <'E1 Avance», a Salvador Hed'i- Dura ule el trayecto fueron disparo-
Ha.» dos ion l i l i mi de eoliotes y bombas rea-
Asishió al solemne aeto (la hermana les, presenciando el paso de la comi-
del a\aador y un trrunn numeroso de tiva una ini.f)Oinente muchoduinbre. 
bellas jóvenes santanderlnas. En el Gob i 
l a Ifiocídn nafrídt i i la de gala e n 
. el P e r e d a . 
l',l entusiasmo del pueblo de San-
tander por la gloriosa hazaña que 
a las lian llevaijo a ténuino los h^reifofi 
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Iri)MiIi¡iiites del «Plus Ult^a» se exte- Rio tiribllto a la Moiiiitaña, que la vid les celeb'ren ese. triufifü como !o luzo 
..a 
•i-i brizó en los actos púhliicp'S 
'll'ós, ayer y aikianzauá su má.viii 
plcnddi- en la fiesta piíní'(rióí.kta di 
;tjuf' ov';-. noche re-uaiiirá en eJ toá&t 
;PiMvda a lo más sedeicito de la l»M<>iia \ y l r u ,.,.'„ K!, c^istenofe a esta, función, 
.•siH'iOiciaí' 
bra- /lacer,ptes , Ja dislingwda daana es To.rreliave 
&3 casi,: ora. saman.te. 
¡Viva Espiaría! 




•án lam- Notas patrióticas, 
I.a dioron mlchí's-wnias lindas tor-re-
san/taiKk-riiiui, pana r-Mî r-.r n i-;a uno do los actos que más lavo-uonsos luciendo ayor durante los 
Mín homenaje de admmacmji a Los hüluom li.an dé n nor psrtei <! a<-or- actos patrióticos, lazos de los colores 
/dvradores. , . cairii-nm fespítítuiail de las Repúblicas nacionales v arirentinos 
Puede afirmarse así por (•¡•Ínter.'- an -vinas a la maidre piatrm. * * * ' 
que ha demostrado el público por os- , h[Ul W ] ^ de 1;|S R,,|)l-lbii,,;l.P i,¡s. Do los .pueblos del Ayuntaniiento 
pa-n a.''nvoanas, pr.-<:d¡d'as por -la es- acudieron ÍI._tomar parlo en La gTaJi-
pafíala, r••!..',ráu h - p 
la Fios'a. comenzando a enca-rgwir lo-
¡¿aíidades de^ip que roe a.mi,n;c;;ad:a ¡a 
• finiei ''i. i/i.s qne' ao. da o, dospucs de 
jw;o'r;;'!;••-; prr Ic^'abo'kad'Ts las sayas, 
so dospiO.cli.a.i ÚM liov on ta;pi¡!i'i, a par-
1:r do ins once de la marara. 
A la 'función asi.stiirá la, esposa del 
c,••mandante FtiamiCOj doña María Díaz 
(iuisasola, que sólo ha ac-ptado los ;1 'st,il 'V1?̂ 11"11' 
hómenajes del ¡aioblo do ¡'..-iraf.-iM.,, CtMro y i &g ha ann.iicki<lo. el ospec-
domie reside, y de la capital dfi Viz- tnoiilu en : ir/.aiá a las (Pez y media , lí\ 
cava, y se ha diunado acontar la Ut- do la nó¿h<j y so poai-drá oo e&cena «E 
vltiación pana asistir a esta fiesta co- alcakle (i<¡ Zalan ea». 
Icos. y.\ hall v dio©a nuajiifestación unas considera-
sj esceniariiO mciran una artííiiloa or 1)1's lep.rese-niacio.ii'es. 
murc.nlíM-H'ai ¿le Bo/Ties, de que se lia 
eivcatW'ado el hidifijiitóSe ll;nóoulloir señor 
lálmlledo. 
• Las amiMidadeo asistirán tanibién pon c-inn cntusiasino se celebrcTon 
diferentes actos para conmeniorar la 
llf^ada a Duonos A Í J O S del hidroavión 
Con arrg'elo al prognanra 
do, »e qeifíbraajoii en nursi 
loi actos á;iiunciados. ' 
Ed comercio, atendiendo 
manií.'sla-
Í, como los 
La maiiíf- tación fué senclillamenfe 
extraordim.ióa, disparándose cohetes 
y bombas. 
Tambión so ca.'ió'i un «Te-Demn» en 
lia paiDfóqma,, que estaba rebosante 
fie fieles. 
Vjí una fiesta que se. celebró des-
pnés leyeron preciosais poesías el se-i cipuaq ron ayer en io(iiis 105 
l.iicnuis (••spañoles, que sólo piensan en minarista, don Isidoro Oviedo, argen-
_usíoso a contribuir al engrandecim.ienld do la. lino, v don Jesús Cancio. los cuales 
la iriTitacion de la Alcaldía, .con-.', sus.. Patria. se abrazaron. 
puertas a las seis de La tarde.' . Si Kspaña Iriunfa ante el mando. En ro^nmori: las fiestas resultaron 
El aspecto de la población era ani- justo és que los oíndadamis espano- I'i i ' tantísimas. 
Mtadlsimo. Lo^ 'ediñeios ^lúblicos^, y 
na-
a i e l 
«MAJESTAD: 
España, con sus tradiciones, su admirable ingenio, sus nrandezas y 
su gloria es, para los argentinos, la raza creadora que supo llevar a tra-
vés ck lo desconocido su fuerza y su idealismo para incorporar a la civi-
lización un continente. 
Los pendones gloriosos de León y de Ccstilla fueron trazando la ruta 
por la cual el navoqante audaz e iluminado debía encontrar la realiza-
ción' de sus ensueños. 
Las jóvenes naciones creadas con vuestro esfuerzo y vuestra sangre, 
tuvieron, en la persecución de sus destinos, las energías indomables de 
las que los preclaros conquistadores hablan dado maravillosos ejemplos. 
En ese nuevo mundo en que amores, odios, romances y leyes de vein-
te pueblos halla "común expresión en el verbo inmortal de Castilla ; la 
afinidad espiritual, la fuerza de la sangre y los eslabones familiares, 
nos sujetan a España con tal solidez, que esta vieja forjadora de pue-
blos encontrará siempre en sus creaciones de allende los mares la ca-
pacidad necesaria de amor y gratit.ud que su nobleza misma nos in-
fundiera 
A estos lazos tan estrechos que unen nuestros dos países, contribu-
yen, en forma eficaz y constante, los tan numerosos españoles residen-
tes en la Arcjentina, que aportan con sus energías, capacicIaJc^ y reco-
nnnida honradez, un elemento importante de riqueza y de prosperidad. 
Ellos son los mejores obreros de los intercambios morales y materiales 
que deben ser la consecuente lógica e ineludible de nuestra afinidad sen-
timental, a lá que, puedo aseguraros, prestaré en las nuevas funciones 
a que me llaman mis conciudadanos, una preferente y decidida atención.» 
particulares lucían coleaduras 
' (Mónales. 
A la Liona anunciada sa'ió la ma-
Hifesta-oion del bnli'var, trenté al pa-
lacio niunicioa.l. siendo presidida por 
elj aloaiklo, genar Díaz Dusiamanio, 
todos los señores concejales; delegado 
gubernativo y domas auloridados cí-
vilo-s, inilitiaires y ecLesiásticas. 
I ,a cantidad de gente era incalcula-
bte. 
Kl pueblo entero siguió a la comi-
tiva, oficial precedidos de la Guardia 
civil montada, banda de música, 
l.oml>eros municipales y niños de las 
escuela?. 
Por las calles principales se dir i-
gió la, inauifestación a la iglesia de 
la Asunción, donde la capilla de los . 
Sagrados Corazones interpretó Un so-, 
b iune fíTe-Déum» admirablemente. 
Ri elocuente orador, sagrado don 
Federico Hausilla, hizo un sentido di>-
cuiso '.de tonos patriióticos que emo-'. 
rionó a-los oyentes, en cuvos rostros., 
se reflejaba intensa emoción. El doc-
tor Rasilla estuvo felicísimo. 
í e rminados los' actos relúíiosos en 
acción de gracias por la feliz llegada 
dé-los aviadores ,a Buenos Aiires. la. 
comitiva v el nueblo en masa, so tras- , 
ladaron (dando antes una vuelta por 
j,a población), o la plaza Mayor, don-
de la banda tocó la Marcha 'Beal, 
ovéndoso a1 terminar entusiastas vi-
vas a España y a los aviadores en Coin osto subtítulo, y bajo el epí- La i-epresentacion de «El Centena-
medio-dr .grandes ovaciones. gmfe d(e "Ki día de ayer eif Bilbao», rio» ¿oástituyó un ••¡raii triunfo para 
l a Panda- de música ejecutó un se- ntic-si-.o estimado colega «El Pueblo Siuuó Baso v demás artistas de su no-
leeáo -conerprío todo de obras espa- Vasco», dice lo siguiente: t.a.bi!í-?:m.-i Compañía. Al oumna.-e las 
^a-s. y !'P Coral To. ,v.avegue.nse, m cl pruner en.lmacto la . señora r,l)l;is l-1¡1¡lmi m.,(,. |iu|m nna alu-
qhe^por vez ^ S w ^ A í n í m ; M V™*0' palco pros- s¡ól| a Vv m recibida con 
canto de i-^-nrn, ad.mMable ol himno nm, , . con la señora, del alcalde de 
«(ílorl-M a F.?r-año». de Clavé, y otras 
obni.s. teniendo que repetir algunas 
M.iile la- insisten cías, del público que 
la ova.c,mnó coilsl an teniente, así co-
mo tambicn a la Banda, de música: 
Fl a'cajde, í»fj.or Díaz Busta.mante, 
fVVVV̂ \VV\VVVVVV\Vl̂ VV̂ \̂ V\̂ \VVVlVV\VV\̂ ^̂ ^ 
aJ hoiaenaje de ila ¡poisteaidad. Muchos 
concibieron |]a proeza; Franco la rea-
liza en jornadas previstas con regula-
ridad do movimdeintos astronómicos. 
La talla, do ©sfce viajero es de linaje 
ilustre, como isi descendiera de tron-
cos secuíaros. 
Sahenios los argentinos que en el 
snyo reconcentramos Jos más nohloíj 
atribuios de Ja iraza. Esi>erámosle ba-
tiendo palmas por el piloto y por la 
gen en i sa E spafía .» 
Se han nubdicado también edicio-
nes extra ordmanías historiando el de* 
aOTolJo de Jas actividades de España 
con la Arfíentina. 
Las españolas castizas. 
Se hace ipúMico en las pizarras un 
rad'io ,(ic lMo;ntevideo, que dice a s í : 
«Franco acaba de emprender vuelo 
en el «Plus Ultra». La población en 
masa vitoreó a España y a los aviado-
res, despidiéndoles con entusiasmo. 
El instante de la salida ha sido emo-
cionante. Franco y sus comrauero:'. 
conmovidísimos, vitorearon a Uruguay, 
América y España.»' 
Entre Ja.s 'Ob'ac'as do p-eat-e (rmi-'a. 
como una ^mrrienle ei'rctri'-a "H-
lunva '-acudida de rmocic'». "va v ^ -
la hacia Buenos Aires el, «Plus Ul-
tra» ! ¡ Pronto íha de aparecer bajo 
nuestro cielo, como una gran ave, reo-
na de Jos ladres, ifil aparato en qne cua-
tro españples salieron de España pa-
ra .atravesar eil Océano ! En este mo-
ni c-ato, por «ntre la midtitud, que no 
1 a i.;irá de 300.000 almas, aparecen al-
eusúB ( arruaics d(C la colonia españo-
la, ocuoados por hermosas jóvenes, 
ataviadas con (rajes rceionaJos. En 
uno de eJlns so oye la. voz d_p la gaft-
tn "•n,|lejía y so ratonan canciones. El 
público aplaude. So oyen también sil-
vas de aplansos ñor otros lados. Es 
ono on .aJganos balcones, radientes do 
bn'leza. asoman otras mujoves esnn-
ñola-;. b'i ioudo ncinetas y-el mantón 
de Manila» Otros grupos de españo-
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nas_ y de Jos pitos de todas las 
caciones, Jos aviadores" se ti'a '̂'?B 
cu Ja gasoüinera al cañonero . J r 
ná», qae enJila aJ ArsenaJ. 1 
En el desembaa-c adero del ^j , . 
esp'eraba todo el idlemento ofien'B 
revwesentatávo, y ©n primen- t é n ^ 
ministro de Marina y eJ intencíew! 
Aquél, en nombre del Cobje',̂  
deJ país, y 'eJ segundio, en noú^fá 
la ciudad de Buenos Aii-e's, ^ 
a Eranoo y a ^us compañeros, M 
les la bienvenida.. 
Difu ultoisamonte puede pone,rse 
iiia.i-cha la comitiva, pues varias v. 
el pú'>Hco intenta JJevar en volan 
a Jos aviadores. 
Ocupan éstos Ja carroza presij-B 
(jal, ;u ompañados del ministro T ; 
intendente. 
Al iniciarse Ja marcha, toúá 
músicas, se reproduce el saJudo ̂  
b^rcr^s y las camnanas de todas 
iglesi.is son lanzadas al vuelo. J. 
A n t o n i o A t b e r i 
WlATESMIA.-CmVGlA'GEmUii 
*itW*eiaUsta §n parto», tnfermn^. 
de la mular y vía» urínaritu, 
f+mmlta da tr- o > H de * fe, 
F e r n a n d o É s t r a ñ l 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O D T AGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Cautelar, núm. 1.-Teléfono 242 
Ban-acaldo y olmas distinguida damas «,rf!ií,"s \ \ \ ^ " ^ : Al tuial. uno de OÍ? 
bair,aca.Mesas, fué obsequiada por la ac*0Iie,s d.101 un v t m a ^ V f ™ Y otro 
Dirección úél teatro c S un artístico a lciS ^adoros , y una acinz vitoreo 
ramo do licires. El público se volvió a ,a señicmai de Fuam-o, contentando la 
entóneos al tuigiaj? en que se alzaba la â'ta olamarosamieinle. La Banda Je 
simpálica v ^.'.viciosa figura de la se- ^ in ta Cecnlia tocó entonces la Matrcha 
iespnf's de que la banda tocó la Mar- ño.ra ^ ¡ . v y pirorruniipió en una Itoal, la concuii.reniciia so puso en pie 
•ha Re; v _ subió al temiplete, dando y.liall 1,v.,1 , a ia que correspondió y despidió a i a sonora de Franco con 
rracias al nufblo y vivas a España,, visibleuiiente conmovida la esposa del 11 ueva-s, mamiifestacones de simpatía y írr  
al Rey y a Franco. 
Éfl puob'o prorrumpió en clajnpro 
vivos y aiodansos. 
/ionio d-rto curioso coiií igua.renios 
rfin* nn erxájno de jóvenes se agregó a 
la pv»;nirp^cición llevando una gran 
ban'rdei'a española, bam 
héiroe. eiiituisiaeooio. 
E l "Plus I r a " e a M m i i ü r e s . 
MAD1JTD, 11.—EJ «A -B C» de hoy ras comenzó la afluencia de gente 
publica unas í-rónica-s por telegrafía las grandes vías quedan aJ poor!,>. 
hilos de isus corresponsales en Por todas partes', lindusc '.' i'i&i' . Handera ano lúe P"'-«'l,;-«- u ' u x > 1 KV« fr»"®*'*" - " ^ ¿ ^ " T * 1 w J '^^o. jiiluadn en 0J presbitori" de la ¡..-p.. sin hilos de sois corresponsales en Por todas partes, unoilii.-o en los 
M s-r ai audorado . -ñor Moreno, Reinos Aúres, que han causado gene tranvías y en todos Jos «autos» y 00-
, |.¡,..._..i.n ••car.'emonia loli^insa. ral asond)io, por ja a-apidez con que ches, ondeaban gallardetes o bande-
.1 hiemos visto en Idfí cal'es de ^ sido transinitadas. 
riuesira. mierda ciudad, más miles de Las refenadas crorac 
ras españolas y -argentinas, y en Jas 
oróndeas, de servicio cal!es se expendían banderitas que las 
. ,- ^ pTíocbe- ÉWo es-una con- especial do! imiiortante diario madri- mujeres se iirendían en el pecho, y Jos 
!-p'a<-¡nn ¿M ¿jentif irnáiní- leño (3lcer- aS1': !>ombres en las soi'apas. Nota ha sido í '' • dórá r^vo'mdóu del sentir nnáni-
njn f<óe pidos los españoles patriótas 
T, O : f '' ,'1 a,n on 
l ie-? ¡v ra núes 
•v. _--r-(\i<u-."ga. haciendo honor 
p:.t'r,,.;..) demostrado sus nobles 
seidimientos. Autoridiades y pueblo 
Vestida de fiesta. (sta ip-iO ha de reíristrarse con tod̂ v ios espanwes ¡airunas » u ^ "«r***' .• • . v-" 
estos momentos histó- "B^n.s Aires amaneció hoy vestida -^nrrlacerjcm, ffMm c-rstúuye une. 
ér-a amada Esp.aña: , de fiesta, y com,<) idesde anoche se sa- exrn-csi.m d̂e d-nibute verdaderamente 
D o n A d o l f o 
E L SEÑOR 
r 
GUARDIA DE SEGURIDAD 
Socio da la Mutus'idíd Obrera Maurista 
Ha fallecido el día II de í ikero do 1136, a la edad de i l ailos 
deipuój de recibir lo i Saatoi tacrameatos 
LA M U T U A L I D A D O B R E R A M A U R I S T A : su esposa doña DiAore5 
Arroyo Díaz: liijos Emilia y An/onio;5u madre doña Fermina Pérez; her-
manos doña Felisa (ausente), don Ignacio y don Este ¡an; padres polilicos, 
líos, primos y demás parientes. 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las CUA'l R O 
de la /urde, desde el Hospital de San Rafael, al sitio dé 
coslunbre; favor par el cual les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Santander, 12 de febrero de IQ26. 
E l Excmo. e limo, señor obispo de esta diócesis se lia dignado conceder 
iridulgencias ?n la forma de costumbre. 
1 c*tl>uuiéi iu.m;uu.te «iNücáiru acnor-c «leí (iajiuciDi.—BLANCO Y ÜORüA.— 
pradas más ihumiildes y los re-
t» .ios de ilos barrios más populosos y 
anartados, has-ta (los mástiles -impr-íu 
visados en .las (azoteas de Jos grandes 
edii (i ci o ] )a i-1 i cu 1 ares. 
Kil «•oniercio apenas abrió dos horas. 
Antes de fias onen no liah'a ya ^n~; 
ninsuna tíwsM abierta. En cambie, 
dejáronse descubiertos todos Jos esca-
1 ̂ arates', en Jos "cuaJes so exhibían, em 
tre lar.o< \y bande^-as. foto"-'-af)a,s de 
los aviadores y deil «PJus. Ultra '. 
A Já îi cnce, rt1 r^-iatío ora \ a ¡|ftjf>b-
nente. .>Se agolal^'n ¡y se leían ávida-
mente Jos r^- . iódiicrr-no dpdic.o.l->n», 
ál acontecimiento amplísima .informa-
ción y entivr.'v-d.fís -omcul.'vio«. Fn e"a 
inferan a'íón d .̂l idra se consigna que 
el A rzobispado. b i d'Ni aosío que to-
das las iglesias o 1,rn a vuelo las cam-
panas, y <jue ima- vi. ,-n acción de 
grataati se cante ra T'-'h'um. 
«La 'Preven ' • -i-idi menos 
que mueve de ^ns n—lr--< •—-inas. y 
iros de ci'î .s a vv,-"-* • • ^- ' r t^-*^ deil 
Roy ddra Alfonso y r-' :'-:,tre;s 
pei"'7.onaJádade,s la^mi del " •^id v 
En artículo, ediitoriaJ tíiep • "e «el 
raís vuelve a vetir Jas sencillas .o-i'--
driiMioráricas. vibrante de P H I O C ' 1 
parü recibir la /visita, del soldado ex-
!• 1 u-diu- i " . > f̂ '-'-< P—(¡pn llena 
rcpenfináni' • ' ' • '.' • - .d vr2-and -
su nombre, má^nifíco a? .f.iori i , a & 
aduhiración- de «us coutemporáneus y 
las desrilan también con el raasnu. 
airoso atavío. Se oyen ¡muchos .vivas 
a Espafia. 
El vc-cerío, que Jlega desde la mu-
chedumbre de ipersonas más cercana 
al nuerlo, aviva Ja curiosidad general. 
Es que han remontado el vuelo los 
aviones que salen al encuenti-o de 
Fn-anoo. 
El «FU.:. Ultra» vuela sebre !a csoital. 
Aún transcurre media hora Jarea. 
La impaciencia Jlega a una tensiórv 
irresisrible. 
De (improviso, la- tsii;ena de «La 
Prensa •  lanza su vibración estremito-
sa y ••oslenida.'; un rumor ensordece-
dor se (alza id el gentío, que se desbor-
da de las líneas fomnadas por los 
guaírdbis municipaJes. como si un es. 
t-omccimiien+'O .aeiita^e a Ja inmensa 
ola humana. Unos unánutos más, y en-
t ie c|l estampido de estm endosas-bom-
bas y las voces de cenitenares de •sáre-
n«w, .anareco sobro Baiesaos Aires pr 
«PJus TTltra». Hcsu-na e1 cJamore ^ de-
vítoo-es iricesentes, frenét.ioos. Por don-
de la vista se dirija, so dan al aire 
banderas, pañuelos. El instante féáui-
ta de una solemnidad imponente e in-
d'--.-rintiblp y tamlñpn de una honda 
emoción. Son muchísimas las nerso-
liaá que no pueden ocultar las lágn-
m-i.s. 
Un abrazo en nombre de la madre. 
El «Idus Lltra* "vohu-iomi ma^is-
t--i,'mointo, y á seguida, r^ia toda exao-
titird, s-» pof '1 (con sniavidnd icn 9a ra-
d- teiior. Son Jas doce y veintiocho 
iñrrnitos. 
Ell rPlus ITKra» .ha entrado en el 
pu'-,-;-> solo í'-etirándore a- Ja boca los 
aviones que le escoltaban), y nasando 
por el Arsemail se ha inteinado sobre 
l i ciudad. rr^rosi,udo majestuosamen-
te, a poquísima altura. 
La ovación se reproduce. L.o.s hom-
brrr 1an7an islj'S sombreros al aire. La 
marinoría do. Jos barcos de guerra y 
meircaiibes vitorea con entusiasmo deJi-
rante. 
Unos segundos después llega a la 
borda de! «hidiro» una Jancha gasoli-
:r^i,a. yam en esta embarcación el con. 
sejero do nuestra Embaiada, señor 
D^ivi la , y ril doctor Del Rayo. 
Pl scoundo. que es f^rrolano, ha re-
cibi'do rtn radiograma de Ja madre del 
( om 0 -idante Franco, diciendo : 
«Ab ace en mi nombre a mi hijo 
cuando pise tierra en esa.» 
E,l nc-ctoT Del Payo cumple este 
gratíísimo encargo, y abraza larga-
mente a Franco, que no puede ocultar 
su ^moción. 
Entre el sonar continuo de las sire-
deJiranies acJamacicnes, la coma 
dángese a La Casa deü GroUérno.á 
de Uef-a poco después de Ja una de 
taade. 
Lia avalancha de gente se pref-á 
1 acia Jas inmediaciones del ediSj 
Franco y isns compañeros entran ( 
cl iníendente y el señor Danvila, 
El act.o oficial. 
En e1 sa lón . de .recepciouos so lu.L 
La el presidente señor AJvear, rnj 
do de ios ministros y altos funcia 
nos. El señor Danvila se adelanij 
hizo las presentaciones. 
EJ feñor Alvear, visiblemente e 
í-ionada, aba-azó ar Franco, y sólo 
do IU-'.nimciiíiir estas ipalalyafi: Í;J 
qupuñda l^spaña...!» 
Caiidiiáronso lueco cordiales Infl 
de salutación, y .Franco entrego 
mensaje deJ Pey, Jeyéndolo 
Alvear en aJta voz. 
El señor Alvean^ conversó conL 
aviadores, presentándolos a '03 i á | 
ti'os y conduciéndoles a su 
dónde les ofreció una copa de Ciu| 
pagne. 
El gentío seguía estacionado,: 
diondo que se asomaran (los aviadií 
Fráncp se (asomó a inn balcón T | 
una, ve-A más 'aclamado por la 
tud. Una 'nu'/.ica entonó Ja l:i 
KeaJ. 
El preridente, íad netin-a.rse, acod 
ñó.a los avi'adones hasta Ja paifirlií 
sailón di; irece|X'ione,.s. 
En la casa del intendente, 
Nuevamente formada lia conuíivj, 
ocupando taimbién Jos aviadores li 
" rroza piesidpnciail, da grandiosa : 
ráfestaciór- siguió por las crMo-i! 
Florida, Suipacha y Arroyo, alad 
d-̂ l intondeníe, señor Noel, donde 
alojan Franco1 y sus compañeros M 
hi"<sp"des oficiales. 
La fue-iza. púl^ica hubo do Hm 
fuerzos enormes piara coivlric 1 
niuch-aiembre 101I dieoembocar. «I 
Avenida do Mayo. En todo di-
to. de?dt> lea bri ' r-M^s, y ¡Ipeflf M 
ñas aoc/ras, las mujeres . •rojabani 
res» a 'o^ •-»,- :ad-.rf..S- Mucho raíi * 
pues de haber .llegado <••:• a -.o* 
iamion.o, seguían tofiavía l?-. orí 
nes. 
I'.u-nos^ Aires ha vivido boy 
de emoción, oim jamás m V.-ui bni| 
po die ci, memoria, ^nmiu-obáado&l 
vez más cuan «irrccga-i'i > está cn_' 
ma del pnmh'o .pr]3$mi\p.o H 
!n viei9. y bi-p-nik-a uraidre Pa îa-
El nombre de los oviado^a 
callas de Buenos Aires. 
Esta tarde se hn Kido a 
propósito de Ja Fn nicipa.lidnd d 
lu'-,.- calces con Ido nombres-«.I 
aviadores. 
El monumento.—Otras notidl1'-. 
Cfintlniia el éxito do la ««ffWfl 
noru.lar .va-a erigí-'- dos inomin :̂' 
nnc prn-'e^ú^n ^n Esnaña y Argén'3 
ol ^-aid» de! «Plus Ul l ra ' . 
EJ presidonío doil Club Kspaüo' 
lécibido -en paeimos lefectjvoa 
lóselas para distrihuirlas entre: 
a\iadf)i'(.'. 
Fl pitfiidente, i-eiior Alvear, ^ 
los bo'iouol s ofioio'os. nhsrqlliaf» 
los aviadores c<on una eomidt í»'1'3 
Un saludo de «La Razón»- , 
"La Razón*, en ¿u."número-fla 
tarde, Asciibe !o ^ue i^''^' 
«Un inmemso arito do iiíhilO'-^'^j 
••a : V adama la nnagnífica ban^ 
de naves aéreas iqne le sale :•.! 
tro : vibro /su- honcr la iftW î, 
va de mástiles entrevista por S:ll'"% 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21: — Teléfono 10-31 
Especialista en enfermedades f 
E S T O M A G O , H I G A D O . I W 7 * 
TINOS y ANO. 
u m l . - M E D I I I I I S i l** '1 
ConsuZíó de 11 a 1 y de S *5' . 
* visouPTpWnnn fí-n*. Cali" de l f f } 
Leooolilo M M í m F . S ierra 
M E ü I C C 
Especialista en enfermedades deMa piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda, 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23 
' ONSUf.TA FiF TITEZ A TJMA 
D R . J . M A T O R R ^ 
PARTOS Y GINECOLOGA 
RAYOS X.—DIATERtflA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y ^ 1 j 
TeléfoOf 3*4 San Francisco, 23. 
JS, la 
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to y cantada por Ruhén Dar ío ; un hu-
j-ra retumbante lleaia el espaedo del 
j-io, que se laqudeta al verlo llegar, co-. 
ii>o si lo ^reconociera. Üna gran nave 
viene de lois eieJos portadora de tam 
tos recuerdos como 'de esperanzas. Es 
ja vieja raza qne dominó los mares y 
arrancó nuevas- tierras a isus ondas 
xírgenes, y que labre ahora, rompien-
do las nubes en járonos, isendas desco-
jiocidas, y ise detiiene entre Jos aistros, 
pa.ra que |se grabe su liuella en los co- ^ a ú c m ¿ esipañoles y ante las in-
sistentes solicitudes de los que espe-
•raban, e,l eba^kiriÜanté Frnnco hubo 
de asomarse a uno de los halcones 
cada vez mayor que se concede al es- nales para evitar que nadie pueda 
tu dio del castellano en lu.uiatevin. liéigia? linsta ó). 
Asimismo da cuenta de 'lias simpa- To-ln l e rnnAana millares de barqui-
- dbg nnp lian venido recibiantío chuelos rodearon el lugar donde se 
las not-icia-s del «raid» a la Argentina. bá<Uia &] hidu-o, ti'ansportando Infini-
Franco saluda al pueblo. dad de personas que ansiaban- vori : 
BUENOS A-iRKS, 11.—Desde las pri- de cerca, 
meras horas de la mañana un imnen- b-n la Coin.aml.ü.ncia. del pucrio se 
sq u.••!!•.lío ? v estacionó en las inmedia- M é recibido centenares de peticiones 
ciones efe la r̂ i?iid;eáí¿iia del [ñb -idon- pcirá vi&itór el hidro, pero todas fue-
te de la ciudad, donde se hospedan ron d-aicgadar 
Ahí está eJ «Plus Ultra». Todas las 
inaeioncs ise atribuyen la paternidad 
ile los motores, la construcción de Jas 
alas; pero madáe pnede rcolamar lo 
único que hia isido eiseincáal: la idea que 
logró la empresa ; ila eo'ricábió la men-
te <©spañola; Ja han sostenido corazo-
nes españoles y da 'ha realizado el co-
razón español.» 
En Lisboa. 
LISBOA.—La noticia de la feliz He-
valientes 
dol edificio prra saludar, siendo reci-
bido con fren'liras aclamaciones. 
Como pidieran que bablara, Firan-
co, gritando más bien que hablando, 
pues los vítores de la multitud no de-
iahan oir, dijo: 
«Quiero conrespondiGir a los vivas 
que dais a mi Patlria que es la madre 
anciana y venerada de este hospitala-
Soiainente el hidro fué visitado pó'r 
el mecánico Rada, a quien acompa-
ban los agí:egados militar y naval do 
nuestra embajada. 
El banquete de gala. 
BUENOS AIRES, 11.—A mediodía 
tuvo lugar en la ea-a (i( I Gobiéraio el 
gran baquel-o de gala, con que el pre-
sidente Álvear obsnjuiaha a nuestros 
aviadores. 
Se sentiaron a la. mesa 150 poirsonas, 
entre ellas el presidente Alvear, el Go-
bierno en .pleno, el embajador cíe Es-
L a e s t a n c i a d e l R e y e n M á l a g a . 
S e h a i n a u g u r a d o e l m o n u m e n t c 
a l c o m a n d a n t e B e n í t e z . 
Afectuosas palabras del Monarca. Aunque ahora se pretende ' einrarer 
.MALACiA, II.—Esla iiiañan i se ce- cer el ambiente per aJgunos, él no se 
itl.có el acto de 'imaugni-a-r el monu- preocupa, pues tiene' la conciencia 
mentó a l comandante Beuíi.-z. Tranquila de liabcr cumplido con Su 
As:si:.«ro.}i el Rev, los infantes v Pri- deber desde el 13 de septiejnbre, y que: 
mo de Bivcaa, así como un público su mayór goce será dedicar los años-
nunvc'rosísi.ino. qû e té quedan de vida al servicio de 
l:-..--.i:uis áj3 les discursos <L'l gober- hi patria. • . 
naden- ndilitar y deü alca ido, y de bre- GravG roí!|:la de Ll t r i : 
ves -paJ abras del presidente del Con se-
A o r ^ Z l l ^ h * ¡ ¡ á o ' Z o ^ ; rio :pmeblo:"p^o"mi corazón en estos P-aña el Tirt^dente de la c i udad -# 
•• "inmentos está tan intensamente emo- presidente d^l Circulo Español, los 
a de- •.miembros de la Comisión especial de 
los 
aquí con grandes manifestaciones de m 
catasiasmo y simpatía por toda la po- cionado que sólo sabe gritar -par.' 
1-lación y más aún isii cabe, por la nu- cir: rViva la Argcniinvi y vivan 
merosa colonia española. pueblos hieirmanos que llevan nuestra 
Han acudido lad-a Legación y al Con- sangre y que pueden contar como su-
Balado numerosísimas personalidadef¡ vos nuestircs triunfos! 
para felicitar a líos representantes del .Estas pn.Vi.l.im fueron acogidas con 
país vecino y amigo por tan brillante delirantes aeliaima ' i ai ^ , ovéndose vi-
éxito de (la gi'an iproeza de Franco y yns a España, al Rey y a los aviado-
Ruiz de Aiída^ ia cuyos nombres todos res ospañoles. 
unen -con mstas frases admirativas el p| raseo efe un anciano, 
nombre del meritfsimo anecánico Rada. BÜE.NOS AIRES. 11.—A la,s diez de 
Entre la eolonia española Ise iorga^ ]a n„qf|l0l1a ](,, aviadereis salieron 
nazarán festejos para celebrar e^triun- BJ3 rf.l=!i,((c.,ric.¡a con n5.:---1o de visitan 
jo, el Rey de;-rubrió"ol nvuuimento. 
El Monia.rcia salitudÓ á la esposa de 
RE'nítez, a quiein acompañaba una 
hija. 
Puedes estar satisfecha. Se ha ren-
dido justicia a tu esposo, 
iLa señnra, llorairdo, bcis5 ía mane 
al Rey, quien marcbá lu;go, aco.-npa-
ñado 'de su á^temito. a coilocar, la pri-
MALAGA, 11-—Se celebró la anun-
ciada (orrida c-on ganado de Guada-. 
le»t, qué rejáiíltó regular. 
En 11 plaza había un lleno completo. 
Preside el Rey, a quien acompañan 
los infantes. . ' : 
Frente a las cuadrillas- en el ipa¿«í-
ilio, maiichan varios regulares,a- caba-: 
lio,, que ha-Gn correteos y cabriolas 
sobre la átena. 
De espadas actúan Marcial Laland», 1 
i 
APARATO DIGESTIVO 
ConsuZía de 3 a 5 
. B U E G O S , 1 S E G U N D O 
irona- piedra de la Escuci.a de Artes y i.itri y Zuráfó. 
OñpiÓQ 1 osice.da y sostenida por el fi- P.j-inierp.^Marcaal lie recibe .con su-
lántrop-o señor Sáir.z. periot'cs verónicas, que se ovacionan, 
Después el Soberano díá^óOG a la? cosecbando íamliitn niucbos_ aplausos 
atacáis de la Gitwlad .Tardía 1 para cine- los trds'matadoros en leil tercio de qui-
ros y ciase media y a las del Semina - tes. 
rio, accm7.ar1-.do de las antaridades. 
fo aJoanazdo por esos dignos hijos de 
la ra^a. 
Mensaje del presidente Machado. 
MADRID, 11.—El piresident- dé la 
Riepública de Cuba, señor Machado, 
ha enviado desde la Habana al Go-
bierno español el siguiente mensaje 
poblacicm en automóvil. 
hazan 
zado el aviador Franco. 
Para España, cuna de esforzados 
adalides y teatro de enopevas gbirio-
sas. tiení1 que spr motivo d" 1..-"jíl ioio 
onrnllo esta proeza aviatoria que ie-
duce a la, nada la distancia que sepa-
ra a. Eufr'opa de América. 
Españo1as fueron las cá-rabelas que 
festejos, Cuerpo diplomático y por 
d'0 ruego especial del presidente "el me-
de cánico Rada. 
bi El piesidente Alvear cedió la. pre-
sidiemc.ia a Eranco, sentándose a su 
Al apiarroer en la puerta Franco y derecba. 
suis con':-nfieros, Ios\ gu-vdias que A la izquierda de Franco se haüa-
oustod.:-r..bn.n la rcsVJencia fueron im- ba el embajador de España marqués 
potente? pama contener a la mult-tud de Amposta, y en sitios inn, 'diatos 
de españoles que aguiairdaban y mu- Ru.iz de Alda, Durán y Rada, quien discurso, 
chos de ó-iíns se abalanzaron sobr.? durániíe el banquete fué objeto de Líl Piense oñeiosa-
1 do— insertará en el 
Zurito •ocilooa un p-air magnífico y 
fern-ina'da.s estas coremenias volvió Lalanda dos, (uno de frente y otro de 
abliotcl, donde se ccL-ebró una comida Pod«'r d poder, superaores. . 
íntitria ' E l de T-oledó rea-laza una laenM bne-
Discurso de Primo de Rivera. drsafiandio all toro; que está algo uiEcurso ae pri o ac Kivera. - • - Í : -
A las dos de la tardo, v en el bal- quedado ( an eJ pancho arrea, m ^ 
iieario Gaojmon. se celebró rd han- delantenPa y un • ^ b e . U o . P a ^ i 
quete con que la Fnión Patriótica oh- ó d Rey' que haí>m W  
sequiaba. á Pringo d< 
'Asistió- el general I 
Ffl mairqnlés de Este 
Rivera, 
ajijurjo. 
la pronunció un 
dad^-
Sea.mdo.—Litri le administa^a xmoa 
• i ^ r . m f^w^a tn hioroiru cnos "9 '|;,:ns pe a.ha.l.anz-a-ron soiir? fiuia7i,e el Oanqnete lúe obieto de 
«He s e ^ l d J J 0 ^ " ; , " ^ , "¡.¿u, ellos.-bcsándcües y abrazámloles fre- grandes atenciones v felicitaciones 
i ca cpie tan felizmente ha reali .¡éticnir,CTlte_ _ / que éste m o d é l e n t e trasladaba a 
inrora Tonrón de Ffirtónilez Dosal 
MOniSTA-CaltíeróD, 21. I.0 izoniBrda 
Entre los ore esperaban y consi- Fra-nco, para quien dijo correspondía 
guieron llegar hasta ellos figniraba un toda la gloria ¿ntegi.a dd triunfo, 
anciano, el cual, abrazándole y lio- . Rada habló con el nres.iden.te de los 
rando de emoción, dijo: incidentes del viaje, haciendo elogios 
—Hijo: lleva este abrazo y este beso de Franco, a quien considora como 
a .España. A nadie tengo aquí; pero uno de los mejores pilotos del mundo, 
allá está mi pensamiento desde hace Dijirante la comida, que fué suntuo-
cuare.nrta años qne vino acá, 
V¡!!ia.n,ii¡3va de la S-'eira-e, un 
de la provincia de- Avila.. 
lAiqpí hice plata; pero te-da será pa- ' Fra1,co Ú,U) taimbién que no podía 
ra vestiros, pues va la deposité en dIec-r conci r-.nn-.eníe aun como ha-fa 
Círculo Español. el regresi.), ;pues todo dependía de las 
•coai^nzó dicien-
número de hoy 
los Estatutos por que se ha de regir 
el partido. 
Dedicó un recuerdo a los generales 
Da.bán y Sanjorjo, que tanto le ayu-
daron en el movinniento del 13 de sep-
fiemhre. 
Scs-Iuvo que si algún loco prolondie-
ra realizar otro movimiento contra la 
t desde sa' n̂s «'¡viadores informaron a. sos opinión de entonces, que con tanta fe 
puebloeiío coir.paffceirns-de.' mo^a.mí.s. inmediatos' y .entusiasmo le asistió, ahora le arro-
de los incidrnitrs del vuelo. Hiniría. 
el 
hace más de cuatro siglos salieron 
también del puerto de Palos en bus-
ca de un mundo nuevo. 
Lo que entonces s 
varios meses de 
ahora Franco al 
Mo 
Enamco 
Habló luego del problema do Ma-
rruecos, mostrándose optimista. 
Se refirió a I-a reconst.itnción nacio-
nal e hizo resaltar el a novo que el Rey 
concede a todas las iniciativas. 
Respecto a la. política inbv'iar diio 
que cuando se hayan terminado to-
G R A N C I N E M A 
Hoy, viernes, 12 de íebrem de 1926 
A las seis hasta las diez. 
NOVEDADES IN7ERNACIONÁLES, 
una porté. 
E L F A N T A S M A D E L A OPERA, se-
gunda y última jornada, por Lon Cha-
ney y Mary Philbin, y V A Y A U N B A 
R O N C I T O , cómica, en dos partes. 
Mañane, sábado, a las seis, LA LUCHA POR 
LA VIDA. A las diez y cuarto, LA MARCHA DE 
CADIZ y MARINA. 
El lunes, 15, audición única de Berta Singar-
man, la gran artista de la declamación. mo Tomás/Jiménez Gastañó. e',ef.e "islruccionc-e que recibiera 
o ^ Í ^ « » ^ ^ p f e « , . 
tendente de que cuando se hayan terminado to- capotazos superiores y un farol estu-
•<v de Espa- das las. corruptelas entonces se podrá pe-ndo- . • 
y el coman- iv a unas elecciones sinceras. Zimto, en un Iquate, cae ante la ca-
La situación exterior ae-ma-a PS ra> salvándidc Marcial 'de la cogida-. 
i . ^ r í a s tarae y así como ayer fué S 3 pSdenW'dS a S u i o á p S em- , ^ 1 P r ^ } f « ^ e s ó ?1 bnner ton i - buena. Cada vez se conchen más 
el descubrimiento honor y gloria pa- • I?;por 0 i irTn ,no 7 su f «- puestos a España en todas las Socie-
• pman m¿2i de p S f c m f S ^ i ' S ^ n V T ' n í fS 1 } T ^ S ^ (,iU,e's >' Tribunales internacionales. 
^ I I J I U mid^a ou puniico que seguía el- dores que les llevaban -el homenaje .Recientemente Framcia soilcifó ln 
auitomovi bacréndoles objeto de gran- do España y recordó emocionado l í s colab. n ció e Fsp- , -t e'- Mar uecos 
des j n ^ ^ m M ^ m * -'toiK-ioucs que el Rev v el Gobierno ' ^ ^ a t M S ^ ^ I Í f l ' 
R T W N T A Q NmrQ n , . í ^ W 1 ^ su visita a taiu le na impuesto, y dice: 
nn so.emne «Tc-Deum.. en acción de dando las p a c í a s ñor los agasajos eos y que han llevado y llevan con el 
*vvvvvvvvvvvvwvvv̂ ^ so . ^ o'sP<'ns.abau y aña,dio que ta&jar na-tri<«.t.!̂ mo la labor auo s» les 
_ 1 ransm.t.a los mismos al Rey, y al ha encomendado. ' % 
A 0 T O M E O R T I Z 
© M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once & una. . . . . . . . . > < . . . . ^ . C L U , - — .tv.wlt,.<v «.u 
Atarazanas. 12, x o—Teléfono m~<6 cionado ante e l . palacio del Gobierno poro que de todas manera 
.. 2—1 y visitaron el Arsenal invitados por oi rwendoría el regreso al 
ra la nación pirogenitora, hoy el acer-
caimcnio de ambos continentes debi-
do'al esfuarzo audaz de los aviadores 
españoles es también gloria y honor 
para España y para la raza latina.» 
El cablegrama de la espofa. 
RI ENOS AIRES, 11.—El diario «La 
Prensa¡> hizo ayer entrega al coman-
dante Franco del siguiente cablegra-
ma que le envía su es.pnsa: 
«Al pisar tierra argentina y por con 
ducto del dialrió («La Pienisa» deseo 
que la primera feliicitación que reci-
bas de España sea la de tu amante 
esposa. 
Felicita, también a tus compañeros 
Duran, Rniz de Alda y Rada. 
SEfiHidá en mi nombre a los compa-
triotas residentes en esa República y 
a nuestros he/rmanos de raza. 
Hago fervientes votos porqne llevéis 
el cdrailb) a faliz tér-niino para que por 
vuestra hazaña, el nombre de nuestra 
amada. Patria sea admirado en todo 
el mundo. 
Estoy encantada, perr el acogimien-
to y atenciones del noble pueblo de 
Baraca.ldo. 
Rosos y abrazos de tu Carmenchu.» 
Honor a Portugal. 
MADRID, 11.—Fd'minisiro de Bsfca-
do ha telegrafiado a nuestro mims-
tro en Lisboa enca.rgá.ndole man i fias-
te a aquel GobiierPo, con el ruego de 
ene lo baga llegar a Gago Cout.iño, 
oue el Gobierno español al ceílebrar 
el éxito del «¡ra.M» a Rn-no? Arb»; ha 
dedicado un recuerdo v un bomenaie 
al insigne e ilustre aviador portugués 
eue tian (hieroicamiento cruzó el Atlán-
tico. 
Interés en Inglaterra. 
MADRID, l l ; _ E n e! ministerio de 
optado dicen- que el embalador ría Es-
Paña en í.ondres confirma sus impre-
siones anteriores f ohr^ el interé-, cada 
oía mayor one desde el viraje del 
jnncipe de Gal^s a. la .América del 
fcur so concede en Tnglafrrir'' a 'enm-
to^se relaciona con las repúbJicois Süd-
amemioanas. así dómo la importancia 
Laland.". iguaila al bicho y se desha-
ce de éló de un pinchazo contrardo y 
de media lestocada hondia. 
Teroei'o.—Zoráto lanoea bieiu 
La faena de muleta resulta muy boi' 
nit-a y reposada, so-lyivsaürndo aJj'.a-
iaera pases iaílto<s y fm merbo <-o.n la fiz-
qmerda. (Ovación). Con el acero receta 
media en 1̂ sitio. (Otra ovación ry 
vueilta al -ruedo.) 
Gaa^-to.—Al Isailir se iqueda engan-
chado ic-n ama de Jas troineiras de lo» 
obierno. u^wu^^^u^ • id'W pjlqiiej',os," y annque hace esfuerzos 
Después se tocaron los himnos arfen- P011" salir no Jo boinsigue. E n su vista 
tinos y español v Franc/) v \ lv ' ru se ^ ^ ^ ^ ^ Marcial Je descabella aJJÍ mismo, 
abrazaron, siendo este un momento el comandante Franco sobre cuanto Quinto, LaVaínda le recoge con va-
de tremenda emoción. tiempo permanecería en Rueños Aires ríos caiootazos buenos y- eficaces. 
A la salida del banquete, los avia- ha dicho que no podía contestar con- 'Con la muleta se destapa. Marcial, 
dores, fueron ovacionados por A ] im. c/retamente porque dependía de las tirando de repertorio y dando pases 
meroso público que permaneció esta- órdenes que recibiera dol Gobiémo; de todas las marcas. Una estocada 
JS-cre ía que honda corona la faena. (Ovación, ore-
por m emiprendería el regreso alrededor del Ja Y T.abo:) 
ministro de Marina. 
En el ftirciilo Español. 
BUENOS AIRES, l l . - l - n el Círcu-
día 16. Si-xto;—Zurito v£froniquea superior-
La manifestación madrileña. tñ&nte. 
MADRID ,11.—Se reciben noticias Con el írápo rojo derrocha v4enüa , í 'raeias por el feliz éxito del ((raid) 
d S n í ^ n í í r ! ' f h J ñ L T t u T ' 1° M m o 1 $ ce .Wó G3+a"no¿hfi'una de haberse, ^ i e b r ^ o " i í ¡ ^ e s nian;¡- agábránclo m & j s t o c a d v entera un 
ducon al tsarplo so hallia-ban ocupa- brl-llnnte reernaión en honor de los festaciones patrióticas en provincias poco ladea/ia. (Ovación.) 
Estado de Litri. 
1-Tr pían-te íacid'^tivo dice que I.itrr 
] .:deco upa bp;r:da. dé d;ez centíine-
11 ,>s de extensión, do forma irregular, 
en el triáangulo del scarpa derecho, 
con pean I K M ' M O ' . I is^a voiKisa. •• . •( 
Ptreyia dilatación can a.nestesia .sa 
df-"ul ir-"'i f-'H-.-nnlc^ drs'.i<izos muscu-
l^ires y darlos en la vena safen a, con 
Cristo do Bíüénos Aires. 
Franco y sus cempiañeros fueron re-
r" Mi i a la. puOTta, del templo por el 
arzobispo do Rueños Aüres, rodeado 
de los diáconos. 
Terminada la función religiosa los 
aviadores visitaron la tumba del ge-
neral José San. Malrltín que se conser-
va en la Cateural. cuyo valor artísti-
co e histárico les expiíicó el Intondon-
de la ciudad señor Noel. 
* El (fPlus Ultra» descansa. 
BUENOS AÍRES, 11.—El «Plus Ul-
tra.)) o i-n- n en Ira anclado en el án-
fm'iO d ':ÍI> did iiíuelle de Madero, 
¡unid a la dá.rsona del Sur. 
A su lado está el cañonero argenti-
no (d^arrriá». prestainido servicio cen-
tiimo v'<;;lí-acja. 
Aire .IcdoT di;l avión so formó un 
r'o-ulo coa ipáiS de 30 canoas pe He-
nee i en tes a las s'm-iM'lo1,-. rlh IPS arsfí^ 
wvAAA.vvaâ \,vv\vw\Â wvv\AaaAAÂ 'vvvwvAAAAAAi Colón ofinocían imponente aspecto. 
Un cable del Gobierno argentino. 
D r . , S o l í s C a g i g a l 
£ Vi AS l'RINARIAS, SECRETAS 'f 
DIATERMIA 
Moderno tfv tamiento de la blenorragia 
y sv.; complicaciones. £ 
Conanica d; : a 1 y di; 3 a 4 y ru«í*w 
«{,f; ^ E , ' i . riorT'.r" 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
* Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades ác 
la infancia. 
*3 Consultorio de niños de pecho. 
burgos, 7 (de zx a 1).—Teléfono 4-9 ,̂ 
IVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVI/VI'VVVVVVVVV*****̂  
Dice así el cable: 
«En esta ñora espi;ritual y gloriosa 
•para la nación se congratula, del 
triunfo de los aviadores españoles, 
que traen el sentido mensaje de. la 
madre patria. 
T E A T 
C O ] V I F » A l > Í I A I M O F ^ A I V O 
Hoy: TARDE, A T;AS SET3 Y MEDTA F U N C I O N P O P U L A c R 
g g ^ E . A T.AR DIEZ Y MEDIA EN PUNTO 
Función patriótica de gala organizada por la~flS0CIAG!0N DE LA PRENSA, coiro 
nomenaje a los heroicos aviadores españoles que han llevado a cabo el glorioso 
"raid" a Buenos Aires. 
E l a l c a l d e d e Z a l a m e a 
F r a S a,USÍVa 31 "raid"' de d0n José del Rí0 Sáinz' W 61 «'"¡"ente aclor 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
(^GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madfazo); de 12 a 1 y de 4 a 
'•• Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. ' 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Pirtoa, iBlarmedades y clrjgfa 6* la m«jw. 
(GIIfKCOLOaÍA) 
W E D / C I N A I N T E R S A 
De 11 a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
n« ra rl4 a 2, Cañadío, i , segundo. 
Excepto los días festivos. 
MADRID, 11.—El Gobierno argen-
fino ha conlestiido al saludo del Go-
bierno español con un cable que dirijo 'Icsencoladura de. la femoToíl. Pronós-
por medio de su eanlmjadur ÍMI ^I:' ¡rld. lien.muy girave. 
L a v a c a n t e d e M a u r a 
MADRID, 11—En ila ReaJ Acade-
mia I^spañojla ha, tenido ilugar ,Ja vo-, 
tnción par^, ciibnr |a vacante de aea-
Aceptamos emocionados el mensaje démico producida al fallecer el ilustre, 
de este-, paladines, que reqv «sentan don Antonio Maura, 
a otros conquistadores y pobladores El clnspo de Madrid-Alcalá tuvo 15 
de tierra.s vírgenes y le es grato., aj yo*P?>̂  iseñor, Alcalá. Zamora 5, el. 
Gulderno airgentino devolver el s.iíndu 7̂101- López Núñesr 4 y Clemente do' 
que nos traon del ílobierno eananol,, Diego 2. _ . . 
•expresando la admiración one ba can- Pn-onto m. yeaificará otra 'votación-
sado áp el pueblo a.rgenlin .> el p i e - ,>':,ir.a "l , ' r , ' r 1:1/P'c dejó <pi. señor Bor-
roso rasgo de los aviaídon < 1 nañolVs, niiila San^Mai-tín, ^ • rpyé^&q .q^e será 
tanto por lo que significa y represé^* 
ta en .el momento actual. 
Otro caHe tíe la Argentina. 
_MACiRID. 11.—En el minisWtp^de. 
Ksta.do se li.a. recibido 1111 cable de 
nuestro embajador en la Argentina 
dando cuenta de algunos actos en 
bonor de blranco y sus compañeros. 
Esos actos fueron: 
Una fiesta ayer en el Embajada 
ñafióla, a la que concurrieron gran 
.número de españoles. Todos le feli-
cleuido el senor Olcuieate de Diego. 
D e M a r r u e c o s . 
Comunicado oficial. 
MADRID, 11.—En el ministerio de 
la lUaerra fadlitaron osta, noche el sá-
guaente comunicado oficial de Marrue-
cos : 
Ba el sector de Melilla grunO'S indí-
genas afectos se internaron! en . la zo-
na insumisa, llegando al poblado de 
Hl-uon muy efnsivam.mle. v por la ^ .1 eí Á X U * K ^ V t * 
noelio buho .na-niresmnón de elpano- ^ L a ^ h A m n i V ' f , I f e 
les en a vnmajada, en conmemora- cantidad de nlan.Wc 
ei.o de fehz arr.lM, de los ^pañoles . • ,„ ; , ^ a estaWecida en Beni^Zi-
Tambián da cuenta del «Te-Deum.. vef .sorprendi,, ama. partida, enemi.-a 
r:l":,,;:,;,;Vf7 a S^fe '1 V ^ ^ 01 *™ a ¿ & S en nuestra 
i .-idente de la Rennbbca. se propone zona, obligándola tal huir y dejando 
H I I M qdiar con un banquete a los avía- en muestro poder am muea-to 
ddres en la Casa del Gobiemo. raamento, ĉ on ar-
«Wt- „ 
- I 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e -
r i f i c a d o a y e r . 
PRIMER PREMIO 159 422 298 882 178 517 024 689 599 690'' 
Número 16.172, con 120..000 pesetas. 0 I E 7 Y NUEVE MIL, 
—Barcelona, Sevilla. 047 848 787 794 048 478 067 717 590 184 
E PHEBtO C M T B f f l 
1VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VVV¥ 
©gunda panitiadlia reproducirá la ima-
len regiistraida par l<a primera, por 
¡uaitos, de la iniisaTiia manera que el 
«Inacabado de nuesitros periódicos da 
a ilusión de la fotoginafía por medio 
le la reíícnhi, qiie es cierto número 
le puntos de vari ahile intensidad. 
DK FEBRERO D I TU8 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L o s m o t o r e s p a r a b u q u e s . 
El problema de la propulsión. 
E l iprohlema de la propulsión del 
Observatorio Meteorológico, 
Tiempo de lluvias en el Cantábrico 
Uri ingenioso dispositivo. buqutí p(reocu,p,a a lüS técnicos tanto Semáforo' 
VA señor Baird li«.. construido ese en ^ ^ la Paj ina de guejRra CQ? Oeste fresqiuito, marejada del Ñor! 
dispositivo simplificándode. Lna espe- |no en ^ úe la harina mercante. La oeste cielo casi cubierto, borizonteg 
cíe de leirtejas dispuestas sobre el con- e.lección d¡ei motor de un buque es acbubascados. 
S f . a ^ ' p o PREMIO &70 060 728 983 800 330 533 606 824 484 t,.inil) de lH1 inmenso disco de ma- p^biema que viene irdlueneiado por vv*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
pesetas— 734 731 932 029 845 770 303 092 939 599 (|01.a qiXo gara a gran velocidad, pro- :0tiros machos y no obedece al capri- A • - A J , 
A s o c i a c i ó n d e J a 
P r e n s a d o n o s t i a r r a . 
Numero 27.396, con 65.000 csebais.  va* vot »oz uzw 040 1 iv ouo uoa »u» «̂ cc ^g ,̂̂  quits guaa. a, gineun V C I U V A U O I U , ¡*f-y- otros muenos y 
Madrid. n ^ r ^ i f * 120 197 341 ,r-. . .-rr. YWta raipidísimianiemte sobre una so- oho diel proyectista. 
X T - Tf -^?5R PR •Wl0 V E I N T E MIL ia célula sensible la imagen de dife- La máquina de vapor ha sido em-
Numero lo.942, con 25.000 pesetas.— :ifi3 871 T?.o 735 753 329 20/ 768 436 lo4 ren.,tes puntos de una. imasren animada, .pieada durante muchos años; moder-
•DDPMiAní i '-pnNi o non D C C C T A C C61 907 827 586 S l ] t l l l l íd 'En A puosto receptor, el mismo dis- ñámente, los grandes trasatlánticos 
lo ro. T T ' v i ^E.SFTAS m 904 dTO 035 934 377 219 242 414 £ exactamente como el pri- adoptaran la turbina de vapor, sus- Nota oficial 
19.524.-^ W a , Vach, Barcelona, m 40o 698 013 878 43 4 2 368 969 pr(>yoc,a sobre una pantalla, el cepáble de un gran desarrollo de ener Recibimos la siguiente nota o f í l 
605-Bar. clon-i C í v i m d * YiAUAo-. v i l N T I l J N MIL rayo Innnnnso variable de unía lam- gíu con un pequeño volumen. del organismo representativo de los 
JiVl {SS,r-v ' Í 0 7 Q9r 0 0 0 150 (̂ 7 8 0 5 488 108 486 548 í¿8tna -¡.Vírica sucesivaimente impre- Los adiantos que la técnica ha lo- periodistas donostiarras: 
21.591.-Madrid, Barcelona, MáJaga. | ¿ S 298 869 106 229 049 081 871 041 ^ W Ú a por los diversos puntos lu- grado en los inotores Diesel ha sido «Ayer por la noche, a las siete y 
18.940.-(JraMada, Madrid Valencia, ^ 4 M 595 648 819 711 568 014 359 minoso* de la imagen que se ha de a causa de la supresión del vapor en media, f reunao Ja Asociacaón de la 
Málfi^a 5*7 qry 082 758 transmitir. los buques, eliminando así la caldera. Prensa de San iSebastaán en junta ge-
19 840—Madrid' Murcia Granada VEINTIDOS Mfit Soun'ni el señor Ciaudet, ha podido, elemento pesado y peligroso, sustituí- neral extraordinaria, asistiendo a la 
* Barcelona ' fsg Q4? R<Í4 317 933 584 592 902 575 652 ver la cabeza de una persona trans- do, con ventaja, por el tipo de motor imsma veintiséis señores asociados, de 
30.351.—Bareelona. Oviedo, Málaga. 077 025 376 768 211 119 555 940 981 80o mitida a distancia. ahtedioho. ¡o* treinta y orneo de que se compone 
1.924.—V.Uoz-Bulúo, Málaga, Barce- «.,7 077 242 774 280 060 520 267 191 485 Luego ya puede decirse que la tele- Claro que aun estamos muy lejos la entidad, y envaando otros cuatro ^ 
- lona. 3I0 v^Vm" está reisuelta prácticamente. de poseei-el tipo de motor Diesel rea.l- adhesión. 
925.—Madrid, Huelva, Cádiz, Car- VFINTITRHS WIL — • mente adecuado a lias necesidades de l^voiacad'O por el señor presidente eJ 
tagena. 
11.884.—rValoncia, Algeciras, Madrid 
15.080.—Madrid, Medina de llioseco. 






237 406 163 727 218 633 347 866 642 7': 
251 332 909 767 616 935 459 560 447 796 C Í .cofmr Usted nadPCf1 de reuma. J*""l'o'"w""' t̂ "" . T - , 1 - T - . — r;*-
^6 0 | 9U) 333 224 751 227. 566 579 868 p o ^ u | T 0 " t Í « a UROSOLV NA del b ^ ™ <* P ^ O de estos ^ ¡ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
008 535 264 04i 080 288 135 900 033 763 \ ó f e i ^ o Th.m-o motares por eil empleo combinado de, rente a la adoptación de .acuerdos Cy 
la navegación, pero ya se está tra- objeto de (la reunión, tratóse del pri-
   
6.68 840 959 684 454 
VEINTICUATRO MIL 
057 53ÍS 098 931 759 395 087 342 602 041 
o53 297 éél 133 105 256 701 104 927 982 
551 886 045 300 557 302 048 «07 128 402 
VEINTICINCO MIL 
TOO ^5 453 fM4 451 365 712 400 507 ó&S 
Laboratorio Ibero. 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
231 fi9r-, 171 418 519 700 744 975 459 220 .p, gíM 2«0 759 '683 667 119 117 962 880 
202 254 346 480 820 867 877 943 250 672 Qfá 76G 115 ¡328 218 .360 895 233 670 
4(-)2 709 255 400 337 559 49 i 757 r.90 
•>77 9fi0 805 111 637 633 167 984 408 042 oÁ* ico aaa Tin «̂ n 51a 288 709 314 SSCí 2  69 pi00 ^9 444 730 830 
727 205,176 350 138 034 373 109 454 541 flS^ ,,05 M * «95 
PEDESTRISMO 
El prüximo domingo se corre 
«9.4 7«2 .431 702 875 de los campos uo Sport, del Sardúiie- p0teilcia. 
432 815 240 704 641 "''>. ;'ando una vuelta completa por E | ;(Cab(> Tres Forcas)>. 
663 659 516 774 .059 491 694 117 714 831 V¡g 930 317 <l,',,tn) ,J(f 1:1 l,ista SG ha do ma1r- ETfi ; nrnodo dé Bam-toná para San-
-.36 561 716 ' vyTWfmjPTF fií*». ' m uzar eí terreno pasundo 
DOS" Mlt p58 i t f 8fin 690 421 502 508 663 814 82S por debajo del gol de la «gradona» 




191 933 946 
TR,r,5 C14 OI0 461 ... 481 905 095 463 265 697 614 443 797 186 ^ loft 19r. 7̂7 ^ j ^ i l'tft 971 307 del Alta, Imsta el Alto de Miranda, 
doble efecto y el funcionamiento a dos relación a determinadas normas de 
tiempos. cortesía eaudadaoia y. de corrección 
Con esto so tiende al ciclo de la má- piofcsional oue no deben de olvidar 
guiña de vapor, pero con un mayor ""'P^ *os penodastas. . 
reiidimieMo del sistema y un peso íne- , Por absoluta unanamidad de t̂ doe 
hor ídobal 'os ^sOciadois. I&P acordó hacer publica 
Parece ser que el empleo de moto- la ^ ^ ^ l . ^ 1 ^ ^ 
res de estas condiciones podría, en 
ancias, el 
«La Asociación de la Prensa, consti-
tuida por Deriodistas de empresas y 
ten denriáis las más dáversas, dedara 
púb.Ücamente ñor unanimidad su enér-
pif'Á i-eprobación de cierto género de 
periodismo que ha culminado en cam. 
pañas re.cientes,' en las que no se ha 
réspStíiáq ni lo más íntimo de las vi-
das f rivadas. Estas campañas, con cu-
yóe autores e inspiradores no mantie-
ne. y recbaza, esta Asociación todo. 
íV7 dM 935 912 X)T2 098 952 155 942 40a 321 ¿fa 6g6 970 047 432 815 240 704 641 
ta.noer, con diterentes Jn 
va.por <(Cabo Tres Forcas 
Una disposición, contacto, acusan unas noi-mas profe-
so ha dispuesto lo íifruiente: fciona.les reñidas con la digna correc-
Prunero.—Qnn se abone a la Com- ¿lo 1 qm debe distinguir al nenodas-
pañía Trasatlántica la cantidad do mo de Guáp-úzcoa a ipuya cultura se 
SIWTIOCH0 Mtt giür pur todo el sendero de la (.an- m niiJJones trescientas mil cuatro- o^ -.M con estas desusadas v teJ® 
35a 5 1 6 841 70ft ««o ooi 101 « K , . . a !a .nlb-p. que da al paf-eo r-nu.,WUi.A y nuPve Ulí, tabiPS mn,n,e,ras die entender el ejmi 
; ¡ 5 7 7 590 134 414 l ^ R rt7i 307 el lta, hasta ol lto e iranda. vvvvvvvvvvvvt/v»^A^^A \̂a^^vvvvvvv .̂ 
306 770 279 707 O00 787 444 839 678 400 156 ¡fá* ^ « qso 076 897 262 402 768 683 metros; paseo de Pérez (laidos, 
595 786 810 620 840 954 969 255 811 425 ¿ 5 74r, 776 387 305 238 554 904 091 ¿f.SO metros: calle a la izquierda en 
050, 045- 881 335 019 674 628 960 779 263 7q3 88s construcción, 350 mellos; sieirra, de los 
518 
CUATHO MIL 
654 579' 673 571 404 928 909 260 644 471 
q7ft 991 K,09 743 3 8 0 9 9 1 R5ñ 1 « O * OR9, ITCt 
vj:iwTiv.'i . irvr MIJL lantiguos Pinares de la Cañía, 150 me-
708 752 186 345 123 978 833 065 875 477 tros; caco en construcción, que cruza 
465 136 338 781 613 309, 373 523 158 500 i¿ f|e Santo Mauro,. 250 meíros; sie-
.•<•>'<> o=,s poi ai7 709 8m 264 980 850 656 C0X] varios pozos v terreiui blando, 
782 517 404 50.1 ^o 005 422 875 ¿93 2fi5 ' qu ^ 566 436 428 570 514 793 207 170 metros; paseo de Ramán PéWo, 
—- & * * m 821 1254 931 259 659 754 525 ^ ^ avenida do Castañeda hasta la • -
885 585 ÁiL.i in man —TI^IWTA MIL ¿ta de írenera.l, por su püería princi-
r , \* .r .n M U . 181 992 623 718 695'880 022 457 14̂  páil 1.080 m.'tros: vind.!:. a] canino por 
257 921 536 646 180 121 540 471 319 674 R(J m ^ 0S9 87/l 8A7 765 9-^ 500 0, ¡ntf(.,¡w |a ^ ¡ndicadá. 303. 
I I K U ™ Í ™ I Í ^ ^ ^ S ? i S del primer ci^uito con 4.914 me-
oon 310 103 168 805 807 733 736 111 328 636 925 g34 578 ggg 927 
OI 950 947 958 806 789 ivos_ 
634 
MIL 
601. 403 047 322 140 902 056 025 307 873 
304 «32 315 707 205 737 158 553 559 067 
371 534 724 425 106 889 023 298 912 178 
853 366 478 189 «51 387 458 224 222 577 
486 21! -139 397 021 615 
RÍETE MIL 
014 631 288 638 051 258 .025 516 597 013 
387 800 870 072 164 209 135 060 854 601 
799 91A 143 578 '218 332 513 550 §64 59.< 
MU 975 9'nT- 298 481 045 474 973 488 652 
776 591 850. 
OCHO MIL 
Se<;nndo circuito.—Salir del campo 
A A A A A ^ ^ A ' V ^ ^ A / \ V W » ^ \ ' V \ ' \ V \ A A A ' » A A A / V A ^ V W V ^ V » ¿jg jue^o por la, puepta de jugadores 
A d e l a n t a n las c iencias , y desde ésta diui.-ii - • a Lá de carrua-
: jes. para virar a la derecha y encami-
L a v i s i ó n a d i s t a n c i a ]inr la caírTOtCff,a ^ va *] ^ 
e s u n h e c h o . 
L más delicado deber 
de una rtiadre es ío 
atención por la alimente-
ción de sus hijos. 
Cafécala de la por del maíz 
los nutre y robustece. Es 
además, el más grato re-
galo a sus paladares. 
COIICISIOt'AJIIO 
F E D E R I C O B O N E T 
Aportado WJ HAURID 
torciendo a la izquierda para enfilar 
el Sainatorio Ca/ritabriá, 508 metros; 
calleja de «El Ingienio» hasta la. bi-
. furcación de la cairretera de «El Re-
De Dehu a BairtJ. (.¡;1(i„ 009^5 metros de los cuales son 
Hace algunos días dijimos en estas escaileras de piedra; v en vez de virar 
coliunnns que el iii;; vnie.ro De-iiu, qu;1 a ia, dereclha para bajar a La Mar-
ha cony gnido transmitir a (lis.tanc:a quep.ita, se marchará a la izquierda, 
la escritura y la fotografía, por me- camiipo de IMla Vista (Cueto), por 
50R i ¿ 905 17"^"^85So'^3 031 594 djo de la corriente eléctrica y de las la mencionada carretera de «El Re-
-07 r̂ 'ó p'̂  po-r itte'é cno R̂ r, k'a* p-áfi cridas hertzianas, ha construido un clal», 600 metros; bifurcación de la 
298 292 210 482 184 796 503 717 150 324 a| .111:1.1 «¡u 1 p: 1 mil ir;! bien prmito la carretera, tomnndo ta de la derecha iAAAWAÂ *Â AAAAAA/Mrt«A/«wAA/»̂ AA/vv»AAA-.v%̂  
930 103 ' visí-áii a d:-l:iuci.a de escenas anima- que conduce al Hipódromo, basta la cincuenta y ocho cénits. (2.330.459,58), 
NUpvp M U . da-<. Al p: '• :. va han sido trausmi- puerta principal que da entrada a la importe «líquido» de ía,dozava parte 
/no 974 783 3̂ 0 038 165 972 604 892 693, tidas ,imágienies sencillas sobre un Caseta Real, o sea, la primera, puer- de la subvención canrespondien'te al 
o<w? 137 i7r. "351 745 933 9«i 010 306 538 . e(M,á.n de su lahoratorio. Ia que se emenentra a la ida. 1G5 me- mes de febrero actual. 
nr.q oon I Í Í Q OOR i « 9 7 566 195 365 001 por su fiar. -. un ingeniero electri; tros: aitravesair rf-.ta entrada hasta la Segundo.—Que Ja referida caní.idad 
315 956 155 381 922 393 666 493 012 703 ¡cista bsgfliéis, llamado Jma.n Baird, que de la misma piista, 55 metros, a la debe afectair ai capítulo segundo, ar-
634 068 692 ' - - ha de ' . ado al problema de la to- «fue pasará por la puerta corrodera, tículo Fegundo. del vigente presupues-
I v 0 l * Z MÍL , vleyisiéoi, ha conseguido transanitir a para seguir a la dnrecba todo a lo to de Marina: v 
T i é 210 124 187 256 020 083 474 642 089 distancia ¡niágeines animadas. Id ho- l.'irgo de la, pista, hacia el mar. «00 Tercero.—One" la Compañía Tras-
338 332 205 110 r93 1'30 332 878 480 842 clw) es absoilidamente cierto,, según metros; salirse de la/pista del Hipó- atlántica queda oMigada a presentar 
igeniero <'lr<"nn hacia la derecha y seguir a los oportunos justiPeantes de baher 
ri- die Ta profesión, el derecho a la 
crítica, las conv-einienc.ias induistri*!™ 
y el respeto que el periodista se debe 
a «í raismo y al público.» 
Tratóse de'spuós de la proposic^n 
Cié aplicación del artículo 24 del Ke-
glainentc por fi que. ;&e láge la Asocia-
ción aJ â oedado dnn Angel Gorrochar 
toffuá, inenrso en el mismo, y la Asam-
blea acordó ñor 24 votos de los reuni-
dms y dos abstenedones facultar a la 
Directiva para- que .solicite del Tribu-
nal Supremo un testimonio de la sen-
tencia por la ique a dncho asociado se 
Je condena por el delito de injurias a 
otro niembro de la Asociación, y que 
tui pronto -oamo se reciba confirmar 
ción de que la seontencia oondenatona 
es fu-me, so proceda a aplicarle el 
r.-encionado mtículo 24. expulsándole, 
df la Asociación de ia Prensa. 
Por últámn. quedó también faculta-
da Jn Directiva para que proponga en , 
su día n la A&aanblea treneral de 1* 
Asociafiór. «ilfrunais modificaciones re-
glamentarias, inspiradas^ en el scTitido 
qui. preside la declaración unánime-
•renle aprobada por Ja Junta genera.. 
y animismo trasladar iloŝ  acuerdos re-
latados ia todos lois periódicos de I» 
roprión (Vizcayas Alava y Navarra), 
así como también a das Asociaciones 
del Novt- de España y a la Federa-
ción del Norte y Noroeste.» 
A s a m b l e a de maestros. 
L a C o n f e d e r a c i ó n 
n a c i o n a l . 
MADRID, 11.—La Asamblea d6 en. 011 623 906 555 ñio 5R« 7 9 , 6 - . 7 Q 4 mi 3< -t ,,,, ,,0,1^,, comprobar el in 4 3 9 7̂ 1 063 •ni ]33 870 380 826 611 605 ; , ^ 1|(lot 
E¡ anarato de Baird SPIU,f,T0 bordea esta oarte de Ca- todos los viajes y coinbinac.ioneíi con- Madrid en ía segunda quincena <«£ 
* bo Menor, virando entre la punta del venidos en la forma oue deíe/rmina la presente mes, se ajstará al sigaienie 
la. cosita de Mata.lefia por el curso del r-eáljzoáo durante el mes-de febj-oíro maestros, que ha de. celebrarse ^ 
Baiiird es. la vez. (;ai,0 y |a ca.sn-cuartel de flarabine- Real orden de 29 de mayo-dé 1925 bajo programa: 
M «13 s. n alto G ingenu^o y se basa sobre el r()S y ot-.ra:s de vecindad. 725 metros; b.s responaabilidades a crue haya lu- Día- 15.—Por la mañana, a las diez 
m 30' |)nm ;p:o qme _tienen tas células de seguir el curso del suidero indicado, gar. en p 
064'487 631 700 
700 751017 113 fási 559 019. 737 691..399-i Kl apairata d-í 
700, -ico pÁo -985 P"3 3or, 150 "30 9̂ 4 
555 243 1.55 661 770 546 400 086 6«5 91 pri i i u tra  l ¿.él S ^ ij i l W ^indie  ' ;^v" unto, apertura de la' Asamblea,-
I/tft 321 436 253 613 216 524 767 122 pi fcá.sfcp, de de^ar pasar más o nionus obora -por la llamada costa de «El Una'subasta, presentación de delegados. Memoria, 
402 262 . '-.t , . !. :e i, a que ellas Galénico», hasta salir a 1-a «Casa Ror- Publicado en-la «Gacetaj) de Madrid' cuentas y elección de cargos. 
"non MIL. ;, ., MÍ más o menos claras. bón», 1.320 meitros: • deiscie.nd.iendo a, número 30, correspondiente al día 30 Por la"tarde, a las cuatro, diFCii?i^ 
007 991 301 581-464 043-208 486 842 040 í ..:nga el lector una paulalla, la playa Segunda. mar.oha,ndo por la deil pasado mes de enero e! anuncio de los puntos cuarto y quinto de ^ 
01o .*oo fi;? ' m I O T OOQ 093 ^/.'cUiapuesta de ua>a gran cantidad de iparte máis retirada v por el camino pliego de condiciones v' modelo de convocartoria. 
í ¡ ; W T , t 1*1 o*o con 837 7ot!|Ícs:'.s cólutes, de las cuaües cada una que bordea los Campós de Sport por proposicirm para la subaista del pos- Día 16.—.Par la mañana, visita de 
. To- escuelas. Museos, etc. A las once en 
r p z r . f MIL 
/¡RO 071 65-5 " H O 3-71) í>.p5 600 403 
ntfly /i**?: 4fin n',3 
Ron 70- mo 9 0 R 5 M 2 R15 090 41¡ 
orí7 ,«0 ooo -rn -Q33 w 3 1 7 595 ü w ^ r ¡ K t i prin-eea, ost.anido unida; cada am- trcia. Total dé-este ciircuíto, 4.341 me- Alcalá, mim. 31, piso tercero, el día gógicí 
406 650 0 ^ 338 J40 173 532 | * 11 por un holló elrcti im a la eéhila Iros. 30 de abril próxima, a las doce WoS. Día ^ ^ p ^ la mañana, a las doce 
fexóV i l / á o ? ^ y se ..•ompreuderá Total. 9..uf. metros. c , . 4 . 14 Multas, en punto, ci-aoisura. Ve 
"•*jj|gue la seigitoda panl-illa repTOdücira ****n*M**M**MM*Mw - ^ han íinnnn-tn niuMar. a los e n . Las sesiones se verificarán en la k8' 
Advertimos nticvamsnte a los 
colaboradores espontáneos que 
no sostenemos oórreepondenoia 
acerca de los originales. que 
se nos remitan. 
S 22 T í Ü ^ ^ SiÜ'odas la . v.-ri- cioncs luminosas de l357 231 487 498 388 01.6 609 782 006 788 
-nn iNCP M i l 
0 n 900, 90-̂  «37 fíM 943 42,̂  io3 420 
000 131 068 040 153 015 795 6-6 106 783 
012 934 348 652 162 099 999 4P4 017 093 
043 074 968 403 317 387 560 804 046 902 
OfFZ Y SF'S Mlt 
..OQ .no 1̂ 7 7nc, Rf?r,9 995 991 057 630 28' 
c.08 171 050,059 05R 97/t IRfi 779 3̂ 1 39r 
009 - 551 046 .729 106 671 42* 521 246 1.57 
502 383 607 661 030 329 428 
; m r 7 V S I F T F MIL 
fl fl 710 9R.C 375 m 321 290 0-16 110 202 
r86 458 763 990,553 851 163 686 590 94!' 
-ion 081 9̂ 7.,B33 49.1 055 -1̂ 9 95 1 770 228 
876 144 935 574 106 371 161 349 211 65-
1 98 063 
PIFT v or.'-»o MIL 
PTR 0 7 7 039 030 712 9 0 0 89R POR 715 o7T 
102 700 865 046 627 548 410 950 220 832 
233 167 49(> 802 7-10 137 296 640 577 338 
p2a 589 586 648 650 246 757 320 450 299 
aia era. Tai! céllila, vi-üiliéortamentc ilu-
-'aaia'a. I T . ; 1 r-sponderá a una ampolla. 
'pn'íf-Pcrnite: tal otra, que no reciba, 
oár- oue un poco de luz, corresponde-
rá a otra ampolla casi oscura. Y la 
Sé han •tnnue t̂o muHar.' a los cn-
pii: ,n^ ,)o io« •̂aporeft «G lip Csrvo i- cuel  Norniaí d  Maestros,'San Ber-
ro» y ((Hino-fordi). pefr no temer en sus na.rdn 80 
amarras los discos cmnrieñpond¡en.tesi-
Movimiento de buques. 
• IIIIW——8—I 
E S T O Y A S O M B R A D O 
• v 
«San Sebastián, 24 de noviembre 'de 1925. 
Muy señor mío : Estoy a.sombnwk) dei efecto de las Sales Nu-
la j | ñas «EUDID0N)) en una hija ide tres .taños, imes'la niña, 
der-de que le damos estas Sales ha a'inient.a.d.-) vi.sdhle.memte ' de 
pFrtí», siendo su semblante rebosante do salud. 
Aprovecho gustoso esta ooabiún para ofrecenne de usted afmo. 
s e iq. I. e. -s. m.—José C.» 
Las SALES NUTRITIVAS «EUD1D0N» se venden en Farma-
cias y Dronuen'as. 
El qacto diario es solamente de diez céntimos; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E- PEREZ t E L MOLINO.—Santander, 
Entrados: 
«Cabo Tririñ;a,na)i, de Bilbao, con 
caméi fren-eral. 
«Ca.no», Inglés, de Bilbao, con carga 
general. 
'<ro,16mi. inglés, de Bilbao, con car-
ga general. 
«El Gatero», de Bilbao, en lastre. 
Despiachados: 
..Canon, in-dés, para Ferrol, con 
carga fien ni al. 
nardo, 80. 
E l Colegio de Doctores. 
E n h o n o r d e l m t f ' 
q u é s d e V a l d e c i l l ^ 
H Colegio de Doctores de Madrl([ 
al ha nombrado miembro honor ario 
n arqtfés de Valdecilla, como tirib« 
de gratitud por su generoso y eie^ 
'Colón», innlés, para Gijón, con piar ra.r>go oancediendo a la Uaiv 
car£a general. ' sidad Central un importante d o « 
^ ^ T ? ' • W V » ^ ^ con vo atender a Ja ^püac ión ^ 
carga general. * . ; nrínier 
abo B.a i e,,, para Baircelona, con edificio (rué ocupa nuestro P» 
cc.-rga general. Centro de enseñanza. 
E Tft28 
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12 DE F E B R E R O D E 1926 
A f t a x j . - p i r a m x i 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
" E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
Solemne triduo en honor de premio 8 é m iia.i.ajos y entiisiasmo 
San Antonio. pór áfcéhs a^i-u pación a r t í s t i c a , non-
Hoy, a 'las seis y media de l a tarde, va die la M o n t a ñ a , 
dan-a comienzo ên la iglesia antigua . Lo celebramps. 
«1 solemne t r iduo en honor de San E l mercado de av^r. 
fLfaoxt). Con tiempo excelente se ha colebra-
Es t á encargado de líos sermones d ' do ' el mercado isernaaial, v i éndose t o -
p r o v i n c i a 
ccdiamoanit» eíi l a ((Gnanjia Roya l» . Da- haoem -nada. Luego un ruido enonne, 
• da l a a d m i r a c i ó n y s imípat ía que se P ^ ^ ^ ^ l F ^ y ^ l « _  
haai captado ios «tunos» y el fin be-
néfico que k m skiipát ioairnente se per-
sigme, es i ís eaptemaE que resiuilte tan 
brillan't.aniieaiite coimo todas las fiestas 
que se han- nu ^ i i n izado,. 
M a ñ a n a , vkiinios, en el t ron r á p i d o , 
maacli.aiián a hcérí, desde donde con-
t imia i rán a Aistuirias, dajido por ter-
Fr.^ncasco ^ , 
gimo que goza de justa fama en toda poco concurmcla. 
España , cuyo iseñor ha sido honrado Los precios isi 
con la d i s t i nc ión de Sil Majestad el 
Rey n e m b r á n d o l e predicador de la 
Real familia. . 
Dicho t r i duo , que siempre ha resul-
tado soiemne, este año se ve rá concu-
rridísimo, porque la ansiedad por es-
Esto es lo que sencilla y llanamente baile que ha de celebrairse el próximo 
creemos qua idebe ¡ser una Junta Ve- s á b a d o , en el Casino, siendo numero-
cinal, y s in embargo... sas las invitaciones repart idas y soli-
E l pueblo atraviesa por un pe r íodo citadas, 
de . agudís ima crisis en cuanto a su ad- Sagrún informes, las bellas y distin-
m i n i s t r a c i ó n se relaciona. Los encar- guidas señior i tas que se proponen asis-
gados dr. ellaT!ni piensí in , n i dicen, n i Ux, l u c i r á n preciosos disfraces. 
HieseñairemoíS l a fiesta, yia que lEU 
P U E B L O CANTABRO tiene jv t e ré s en 
servir a este boni to e industrioso pue^ 
Wo. 
Enfermos 
Se encuein t iran entéranos de a l g ú n 
cuidado nnesitro convecino don Felipe 
Gainril y su h i j o T i to (como en fami-
l ' i se le l l ama) , daseánd 'oies u n a rá-
desv íos en isu a d m i n i s t r a c i ó n , pierde P1 mejor ía , 
hasta su dignida/d de pueblo honra-
Bien es verdad que M a l i a ñ o se ca-
racteriza por su •estoicismo. Suceda lo 
que suceda, inadie ise mueve. Parece 
como s i icuanto ocurr iera nada le i m -
por tara ia nadie. 
Y no ; de (ninguna manera puede se-
guir así- esta canestión, porque el pue-
blo que iconsiente taies desmanes y 
Entierro. iy i lus t re canón igo de V i t o r i a , don das las plazas muy animadas, excepto m i ^ 
Tabar, orador e locuent í - ,1a deh 3 He Noviembre, que estuvo ^ ^ qU,e ^ pennanecldo* entre ¿ Z l ^ m u y ^ b l 7 w i " d ^ l a T o n r a m p ^ a d o lunes fué conducido a l 
nosotros l a notable Es tudiant ina Mon- por no tener la suficiente e n e r g í a para cementerio oa/tolico el c a d á v e r de l a 
t a ñ e s a han sido de verdadero entu- poner coto al caso. l0^631 de veintisiete a ñ o s , Demetr ia 
s i á&ho , m o y i m í e n t o y a t r a c c i ó n , cuyo S i 7a Jumita Viecinal ino puede, o no Rniz, asistiendo 
siguen como en merca-
¿LOS M E J O R E S S O M B R E R O S ? 
Los encuentra usted en «EL Mo-
delo» C A S A G A Y O N (esquina a 
!a plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
cuchar la santa palabra de tan afama-
do predicador es mucha y en verdad 
justificada. • 
Una obra de arte. 
Lo ©s ©1 a t r i l que iusa l a Coral de 
• L O S M E J O R E S C A L Z A D O S ? 
Se venden en «El Modelo». 
C A S A CAYON.—Torrelavega. 
V\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVV̂ Â 'VVVV\A'V 
dos anteriores. L a carne de cerda, ba-
rata, y asimismo líos huevos de gal l i -
na del p a í s , que valieron a 2,50 y 2,75 
pesetas docena. Las hortalizas tampo-
co se cotizaron caras. 
En lo." comercios hubo bastante 
L a función de la Coral. 
l ú n e b r e acto nu-
afecto y s i m p a t í a bien lo patentiza el quiere (administrar y cumplir a satis- merosos vecinos. 
júbi'io con que han sido-ovacionado* facción de todos su cometido, que se A su desconsolado esposo y fami l i a -
y ap'laudidos. Y a el p r imer d ía , por vaya, que nos pare-celo m á s ace r í a 
su b r i l l a r l e jornada, era presagio del y s i así no fuera, ya e l pueblo, que 
éx i to merecidistmo que han logrado, «s e l verdadero soberano, s a b r á lo 
no só lo por sus m ó r i t o s y f ra te rna l Q11^ ^a ^ hacer. 
a í éc to que uno" a Va.lladolid con San- Todo antes que consentir que un 
tander, sillo por l a a p o r t a c i ó n gene- Puebl0 floreciente como es Mahano se 
r o m y a l t ru i s ta de cuantos forman l a vea' 'aunque , con luna Jun ta Vecmal 
Estudiant ina , en beneficio todo del X ó á L ^ ^ 
Hospi ta l que por susc r ipc ión popular de iex0ePcionaJ importancia 
EisfcL noche se celebrairá la velada se va a construir en l a capi ta l de la m i lo dema¡rl(iain. 
muaicnJ organizada por l a Coral de Montana. - ... - , ¿ S e han lolvidado acaso las obras 
Torrelavega. Smcnra, y e í n s i v a fel ic i tación a! empezadas en .caaroteras, t o d a v í a sin 
El pedido de localidades ha sido presidente de l a runa, s eño r N a r d í z t e r m i n a c i ó n ? 
grande, siendo imposible atender a y Pomibo, y sus ncm upa fiantes, seño- ¿ N o es de verdadera necesidad efec-
res enviamos nuestro sentido p é s a m e . 
H . V . G. 
AA/V̂ XVV\A.V\AA/V\/V\A/VVVWVVVVVVVVVVVVVV\ \ V»»»! 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de I D a tiy de 3 a 0 
C A B E Z O N D E L A A L 
Torrelavega. Es ^ ™ e r a ' s ™*¡™Í™ tantas peticiones. ' . res Samperio, San Vicente. Villabers. tuar " u í a l^por ta^be ' • reparación ¡ T L 
achmmblemente wmtona^as > i-iabA- ^ entusiasmo que existe por Bnrcedo. R a m í r e z (hermanos^ Cacho acera d e a e s t ac ión , que por su a t a -
jadas, y .en Ja ^ oscuchar a esta naciente a g r u p a c i ó n , Domínguez (ül (hermanos), Gut i é r rez , do actual ©s Ja v e r g ü e n z a del pueblo ? 
zo de p e n t á e r a m a en clave de sol con dp,rios a,Segurar que el te" 
nnns notas del alegre pasodoble «Mon- ^ (i0mo ^ las ^ h e s ( 
tafiesuca», de l maestro L á z a r o . 
Dicho a t r i l se debo a las habi l ido-
sas manos del conocido ar t is ta don 
Fidel Diez, quien ha sido muy fel ic i -
tado por su boni to y original trabajo 
Reciba t a m b i é n nueistra enhorabue-
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l . 
Suma anterior, 108.018 pesetas^ 
Recaudado en una función de cine 
na- « . . . 
Socio de honor. 
La direct iva de \los t í p i c o s coros 
montañesés de Santander ha comuni-
cado en atento besaihamano a nueslro 
pflrtionla.r amigo don Emncisco .Gon-
zález Cern.ada /que laquella Sociedad 
le ha nombrado ísocio de honor en 
teatro se ve-
de grandes 
a c ó n t e c i m i e n t o s a r t í s t i cos . 
L a función d a r á comienzo a las nue-
ve y media en punto. m, 
Un natalicio. 
nermoso niño la - instainente' les I m ofr^- ^ f áb r i ca df 
esposado nuestro quendo amigo don ^ ) - c i t s na o í r . ^ q u i z á . . t o d a , para su uso 5 pesetas; Cosme Arroyo , ñ ; F é l i x 
industr ia l? J J'reciado, 2 ; B e n j a m í n Quevr.do, 2 ; 
¿ E s r á bien dotado ©1 pueblo d* -os n iños J o s é , Elorent ino y Lu i s No-
abrevaderos para ©1 ,ganado y lavado- r e ñ a , 1,50 ; líos n i ñ o s V a l e n t í n , Ange-
ros púb l i cos? l©s y Del ia Quevedo, 1,50; Basilio 
Calvo. A.mendms. Yail de ol iva. 'Bas- ¿ S e ha dado cumplida sat isfacción 
tante. Don, Ma t i l l a , M á l a g a , Polidu- al vecindario en l a cues t ión de las 
ra, M'T-tíai , Vázquez . Castro, Helgne- aguas, aunque se haya dotado a la en el pueblo de Guamizo, 152,50 pese» 
ro y Salas. Todos c o n s e r v a r á n el por- fuente del «Jiboso» con agua de líi tas. 
duirabte 1 vnr .nlo de la a d n i i r a c i ó n Mol ina , que no será la suficiente para Suscr ipc ión abier ta entre varios ve-
• , u  ra ici . s;,.,,p:liv, v , ntnsiasnio que el pueblo ol consumo durante el e s t í o , en que cines de Guarnizo, jque no pudieron 
H a dado a luz un h . m  i ^ v ^ ll 1.llu0  1 <. 'h f r n t.. l a e Cros, de donde procede, asistir a: c ine : U n ipadre y t res hijas, 
Pedro Lorenzo Molleda. 
Nuestra enhorabuena al joven ma-
t r imonio . 
boinas? ¿Las mejores gorras y 
En «El Modelo». C A S A C A Y O N 
11-11-1926. 
O E M A Ü A N O 
M. A. 
¿ S e piensa dejar ©1 arbolado del fe- G a r c í a , 1.50; uno que odia ©1 ciney 
i a l sin hacov una poda conveniente 1 ; J o s é Sierra, 1 ; Fernando Lcguina, 
Inmenso surtido. —'Torrelavega. 
En rnanto ¡ayer i&e isupo én esta lo-
calidad e l feliz t é r m i n o dej *«.raid» Pa-• * * 
E í P u e b l o C á n t a b r o » e n 
Alegría y regocijo, en tan delicioso si t io? 1 ; J o a q u í n Leguina, 1 ; I s idora Ceba-
¿ N o es necesario haoer presente a l 'os^ i ; Rosita Ca..gigas, l ; Fernando 
,a Superioridad l a conveniencia de ©s- Oagigas, 1 ; R a m ó n Cajigas, 1 ; R a -
Jos-Buenqs Aires, no se oyó hablar \tablecer una escuela graduada para m ó n C. C'eballos. 1 ; Ju l io Cagigas, 1. 
mas que ide ta l cosa. n i ñ a s , ins ta i lándola en sitio c é n t r i c o y To ta l , 30,50 pesetas. 
Todos, sin exceiu ' ión. encomiaban adecuado? Entregado por Saturnina Bolado, do 
• i esAA,qv- MAn*4ft^o • -1 / • 1 , lrt rcrfn/H^.+ñm T O T CÍ>T1 ^ « n i c s g a d í s i m a expedi- Hay tanto que hacer y de t an Ur- cuota semanal de cigarreras, 11,10; 
L a Tuna Escolar Montañesa, par el éxito, de la. h>ludiant.ina. Ter- c ^ a ( 5 m a (,te(..fnada por ^ comai{da¡n. ^ n t e necesidad, que o c u p a r í a m o s por M a r í a Cahr i l lo , de ídem, 3 ; por 
Hace unos d í a s llego a \a l ladulad m i n ó con vivas a Las 0 ^ cmdades y te Franco y d e m á s c o m p a ñ e r o s . gmn r.^aeio en dejarlo apuntado. Josefa G u t i é r r e z , |de ídem, 3,10; por 
la Estudiantina . LscpLu.r . M o n t a ñ e s a , a los o . ludia nies •ir.o'iiuane^.'s. • Por la -no.-he. Círcuilo de Recreo * Y ' mientras .nada se ha^e. ñ o r las An ton ina L ó p e z , de ídem, 2 ; por Mag-
integrada por aliunnos de las E s é u é -
las de Náuticia 
M'i|ii'iiia'"yr'Dier'echc 
Mucho antes 
se hab ían llemaK. 
dé espera y a n d é n 
btico, en su mayería- , compuesto por na, hija, del decano del Colegio do 'a densa bruma aiocturna, entonando y m á s activa admin i s t r ac ión . naJ, 7. 
estudiantes de esta ciudad. Ahogados. aires i r iontnñf-es que, en medio del Mucho nos dmele, pero no nos que-
Al déscerider del t r e n los raontañ3- U n a vez teniDinudo el selecto con- silencio p u e a l c r í n o , semejaban el eco da Otro remedio, une l lamar la « t e n -
ses son saludados con v ivas -y apian- cierto que la dedicaron subieron a su # 'a a l e g r í a y reim-.-iio que al lá , en c i^n del s e ñ o r gobernador para; que 
sos, qiie se repiten al ponerse "en mar- don ' i c iüo . donide fu-M-on muv obsequia.- . ¡ ' ^ nprecitp,tiír.s y pópoiáosa ciudad de l sojucione ila c u e s t i ó n con urgencia. t 
oba a los acordes de un'paso-dobie. dos. entreírá .ndoles u n importante do- A , ' t "v ie ra «lugar. • Si" na es muy probable que, ademáis 
Segíiiidos del hnmernso públ ico que les nat ivo. • A M f 0 asi l(''0.'1,1.0.,lm •mm-or bien claro de lo expuesto, .e.l d í a menos pensa-
espemba. se d i r ig ieron por la Aven i - l,ns d e a . á s d í a s los dedi^anm a ob- c 
da de A l f o n s o ' X I I I y dalle de Sa.ntia- seqninv coi! ooniciíertps a l a 
g'a al Ayunkimiento, ' siendo recibidos da colonia santanderina y 
pór él ailcaide, s eño r Moliner , y .mu- de Vallado-lid. Entro otras muchiai9>3?€ 
P í í ^ É ^ T ' ^ n ' , ix cord-amosva ] m de Pom-bo (don A r t u - verdadera' o m p a ^ c i - a , para conocer 
Háp-idameníe quedo lleno el s a l ó n ro) , V-al-enzuela, de Ga rc í a , de Eche- detalles del l é rmino de-l «ra id» 
de fiestas, donide esta s i m p á t i c a y bien v a r r í a , Ti jero , Ezqnenm, Pardo, Ra- ^ grandes males 
«•rga.nizaidia a g r u p a c i ó n escolar y mu- p i i r ez , 'Cucó la A- Manía y P i la r G. I r i - Hace a l g ú n tiempo, no mucho, de-
sleal ofreció su p r imer concierto; tan ¿royen, Va-ldés, Sisniega, Uhierna, Se- dicamos ama extensa e rón ioa a poner 
To ta l general, 108.242,10 pesetas. 
•inmenso i i ib ik) ^ne desde la hos- d-o tengamos que- lamentar algo gor-
íiotíTOrm P'tn.la-Ma Huenos Aires fuera t r a s m i t i do que'ahora se e s t á a t iempo de evi-
c iñnStV, i do f 1 ^ P f t m * » " A t l á n t i c o por tar . 
' me,,JO de las hondas. ¡ Q u é se lie va a hacer! A grandes 
p e r i ó d i c o s eran esperados con males, grandes iwnedqos. 
E l corresponsal. 




•A- "A" * 
B A R R E D A 
ae que ttos s c ñ o r e s qne l a constituyen cuentnan en este pueblo el alto perso-
i r o n pairic t n " c r a n una .reunión y se pusieran de nal do la Cerencin do Tiniselas. do los 
n el teatro acuerdo para •admmnstrar, como Dios s e ñ o r e s Solva-v v C o m p a ñ í a . 
m á n d a , io que -autoridades m á s eleva-
das -es en-eomendaran, dejando a im 
E n n o m b r é de l a T u n a , - d o n José nativos. 
San Vicente, 'en breves y sentidas pa- E l in iércoíes ú l t i m o , toma 
labras, s a l u d ó a Vnl ladol id , agrade- en la tíéstá. qu? so celebró eí
r"'^U) la. acoejida c a r i ñ o s a que se le? de GaOdieiróh, para solemnizar l a ha 
nab ía dispensado. zana do nuestros i n t r é p i d o s aviado- i1'"? 
Contestó el alloakk, saludando en res. Desnnés de los himnos naciona 1 1 ^ a r ™ s m , 0 « ? TenciUas que a na-
eilos a Santander, por cuya prospe- les e spaño l y arg-entino. se remresen-
Jiaad hizo sinceros votos, a s í como tó por la Compafiía. Melúi -Cibr ián , Ih 
1 1 11 coínedia m dos actos y eíi prosa, de 
B a n c o M e r n a n f i l ^ & í f c S ; : 
l ino , haJllia.do por Pepita M 
a Cilbrián y su Compafi ía . 
Huéspedes distinguidos. 
motivo de g i r a r su v i s i t a anual 
m-portarute oentro f a b r i l , se en-
e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Astillero, Astorga, Burgos. Cabe-
zon de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
.J-fomista, Guijuelo, Laredo. La 
Baneza, León, Llanes, Ponferrada. 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, Santoña, Sahagún y Torrela-
n -J. , ve9a-
^ api t a l : 15.000.000 de pesetas. 
IJesembolsado: 7.500.000 pesetas, 
•tonde de reserva: 11.350.000 pe-
p . setas. 
J^aja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales 
ae intereses sin l imi tac ión de can-
tidad). 
Uuéntaa corrientes y de depós i tos , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
, medio por 100. 
Crédi tos de cuenta comente so 
bre valores y personales. 
J'iros, Cartas de c r éd i to , Descuen-
tos y negociación de letras, docu-
¡nentar ias o si mides. Aceptaciones, 
JJfuniciliaciones, P r é s t a m o s sobre 
mercader ías en depós i to , t r á n s i t o , 
f ' tc, Negociac ión de monedas ex-
Wanjerüá, Afianzamiento de cambio 
oe Las mismas. Cuentas corrientes 
en ellas, etc., Cupones, amortiza-
. ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu 
n : lares, 
^per.iciones en todas las Bolsas, 
depós i t o s de vnlores libros de de-
•p.. rechns de custodia, 
di rección t^^rAHc^ v t e l e fón ica : 
M E R C A N T I L 
al argen-
liá, Beni-
C o p a ñ i 
Nuestro cordia l saludo do bian ve-
nida, haciendo vetes por el progreso 
de dicha in¡i 'lardante indus t r ia . 
f i n nrc-he del martes, en §tí magnf-
fico Casino, fué ohsequ laido con un 
(dunch)' el porwni.al que dir ige osla 
fá.b.ra'a. roiTiia.ndo entre todos l a m á s 
perfecta a l eg r í a . 
E l baile de disfraces. 
Reina vardadeiro entusiasmo por "1 
da bueno oonduc-en. 
Era . desgraciadamente, nn mal muy 
grande «me pos p a r e c í a fácil evi tar , 
déponiendM '•ada cual su ac t i tud m á s 
o (menos béüica. 
Pero, nmv aO eontrario de esto, la 
'enfermtxlad se ha agravado y -a la 
Junta Vecinal puede oonsádpr ' í rsela 
SegiMdamcnto concierto por l a Tu- muerta., a l o menos \ú atendem"-- 1 la n t 
i M o n t a ñ o s a : labor qnr rea.'iza a.-taa'menle, q u é 110 N o M i l d OllÓllilllft liara ftl AliaSÍfiCÍllliPIÍ-
l ' n n a n n p.anlje.-.iPoquefios c á n t a - . e s n.bsohdn..,,«,,1 e ninguna. OVWüUau auvillUlll j l i l l d I I JUMM-CCillUtil 
•OS», De 11- i s. P a n , madie es un secreto que en (ft dfi llfliaS ílfi Sanlillldfir 
icióil m - n i a ñ r s a , Gorostiag-a. ella ex i s i n , dos bandos completamen- ™ m ü BWIIBUUW. 
tMoméntó musicab). Schuliert. te opn^Mos. no a.l dfesamroilR) normal E n cumplimiento del a r t í c u l o 24 de 
Scgiunda jairte.—((Liebesieid», Kreis- pueblo, sino claramente en el pen- los Estatutos de esta Sociedad, y p ¿ i 
r. ' sar, en e l ' dec i r y en ol obrar, siempre « c u e r d o del Consejo de A d m i n H 1-
con ideas balas y ruinas •acreditativas ' 
de una cordmeta liosa que todo el 
piíftblo eondiena. 
i N n f.p dam enenta -rnto^, «reñores de 
¡a Junta Vecinal que su mi t ión -es ún¿V 
•'Há y n-oHe que echar l«ña a 'a ho-
rnera para sostener el fueíro dr. «5.^ 
pa.siones' Poroue, nosotros entende-
y Ca{a de Ahorros 
í ln la SUCURSAL 
léa, n ú m e r o 6), se 
v amen te: P r é s t a m o s hipotecario! 
y Cueataa de crédito con g a r a n t í a 
de fincas, 
í^em dft valores, sin HmitacióA 
de cantidad. 
Con g a r a n t í a personal, ha i ta el»-
co mil pesetas. 
En la C E N T R A L (Tantín, n ú m * 
ro 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y las operaciones dal 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la S'JCUBSAL. ae abona has-
ta m i l pesetas, mayor interés qut 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados 
mestralmente: en julio y enero. 
Horas úe oficina: de nueve • una 
v 4* ti-«fl a niñeo, por la tard* 
VVVVVV%̂ \̂̂ V̂WÂ AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Sekon Res N o r i n » , Kreuser. 
"Danza gitana)) (gui tar ra , bandu 
' i a y l a ú d . ) 
« G u i t a r r a s y pandensatas». Tabeada 
( L a raipiiciña», Reñé . 
«La bejairana)). Serrano. 
.A la fiesta; que resu l tó del todo sim- oroe.n v 
>' hraUiant-feima, as i s t ió l a ^ n d u # m o s por verdadera-entidad que admi- publica, 
.adrina, s e ñ o r i t a M a r í a Palacios y n i s t ra (los intereses de-1 rmeblo pnia De -conf 
Junta compuesta por muy dignos el SA 
i.niembros, .q-uo tiraba.i.a. sin descanso', fío-re 
one hacen ¡labor f ruc t í fera , que se re- S^-r» 
unen en sesión,, y cuando se r e ú n a n , che del 
sab-n cn1m1r«"»'ta.re3 "omn aufcoridad-es, tas de e 
aun sustentando dist intos criterio*', acciones 
cion, se convoca a los señorea a-f io-
rrs)tas a junta (rr.nr-^l ordinaria., one 
se ce 'ebra-rá el 27 de febrero, a las 
once de. Aa m a ñ a n a , en el domi- :,io 
de la rn.i.«mm. calle ¿,2 Castel i r , n r ae-
ro 4, entresuelo derecha, r a - i -'^'ibe-
rar sobr(> (los asuntos señai 'adns en .el 
d-én del d í a que a c o n t i n u a c i ó n se 
as damais do honor, termin; 
uu-ión entre vivas y aptauso 




'as veces ios (¿tumos» m o n t a ñ e s e s , por 
u gran labor a r t í s t i c a , 
"e p ú h l k p i se r e u n i ó lo m á s dis í in-
uido do la buena sociedad val liso I G- diiscutiendo los •aisnntns can verdfldfe-m su depós i to , correc.-ión. «in ír^i iHo^ so-eces. ^ i es-
oamidiail con lo dispuesto r;n 
ya^a 25i-d-e lies Estatutos, los se-
m <ininist..ii3 pod rán recoger en 
vrin., hai-,ta -l̂ -s doce de la. bo-
1 d í a ?ñ, las respectivifi,^ papn'e-
entraz-'a, previin depós i to de las 
documentos que acrediten 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
A M P Ü E R O . A S T I L L E R O , C O M I -
L L A S , E S P I N O S A D E LOS M O N -
TEROS, L A N E S T O S A , L A R E D O , 
OSORNO. P A N E S , POTES, R E I -
NOSA. S A N T O N A, S A N V I C E N -
T E D E L A R A R Q U E R A , S A R O N 
. y SOT-ARES 
Fi l ia l : R A N G O D E T O R R E L A V E -
G A , Torrelavega, con Sucursales 
en C A B E Z O N D E L A S A L y M O -
L L E D O 




•TnenajG todas las clases soda'? 
Conu) nota, saliente, lo fuú la ana-
c i n dicl estudiante m o n t a ñ é s s eño r 




a de la Tima v sus damas de honor, 
1 Estudiant ina Escolar ha orgianiza-
- - ^ M , , a.nes de la t ,erra, siendo dcil ]oeal ,6ri ie lse 
Kgwiadíaimo. . as-ntos, va no m n 
i . cv . jueves, en honor de l a madt i - ,o.;„n im.vt.r» & 
O R D E N D E L DTA 
1:° L T t n r a . y ^r,sei\«iÓñ"drp l a Memo-
r ia , , R-a'a.nc-e y iCue.níos del ejercicio 
de 1925. 
0 0 R - . i o v T a ó n de un censejero por 
turno ••neHment'MÍo. 
3.° Nombramicinto de feréd conseja-
ise hayan de t r a t a r ros snrí.int^s., 
--'.a />->a»^-ieula.- ciiflil- ••.0 íípmKt'.Sirru'^ntíi d-» ^ accioris-
ouiera. sino parte integrante de una tas oue forme 1 ifa, C^mlnión re^ i^óra 
'.•«misióin one C J M encargada del go- do Curmi-ns del presente año social, 
hí-emao d-e un puel f ^ . ' ^ o i m a eomimi- P' •rm -f-rh^»-^ dio 1926.--
w a y colonia sanitandeiina: puede 
• ' ano se sumaron a i acto de á n d a l o s , que dejan _ l a autoridad a 
muy escasa, aaturn.. fnn asmos v, sobre 
todo, -sin (riersona-Msimos, ene j a m á s se 
deben ;1War a la Asamblea, puesto 
que desde que un miembro de cna--
nn-ie^a ent idad tra^none. los umb^plpí; 
o, a bene-ficio del Hosipital, un té dad o cíe una sociedad cualquiera. E l pr :G:dcnle , Eduardo Téllez. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
l imi tación de cantidad, a c u m u l á n -
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año . 
D E P O S I T O S D E V A L O R E S 
S-ibres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
avi'Sd y a comprobac ión ño r los in-
teresados durante las horas de 
Caja, mediante la p r e s e n t a c i ó n do 
los resguardos. 
t i PHESLO C A K T A B M A Ñ O X I . — P A G I N A O i - r u L c u u u n n i n o n u 1 2 D E F E B R E R O ¡je 
N e g o c i a c i ó n Harinera B RUiZ GOMEZ 
• Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle Hico lás S a l m e r ó n S A N T A N D E R 
O T E L R O M A Y 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L Á , 4 I 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E = = 
Bolsas y mercados 
MADRID 
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Asit«»rara fia estampillar 
SlaaB d«lRlff Ltoaateo prímsra... c - . ©rfe?» » •<« i«< 
&(RÍni9l » ••• ««.i 
Aorto 6 por 1^ 
BldtAato I por ISf.-- • 
AmrtaRadsisJEasi -
ráag«r a Fas. 
ííídreeléetriea «spafiola 
(S por 109) 
Mdolas argeatlaas 
ftaaeoi (París)..' 
liibraff («iitii«>'' • 
fííarsoB.. 
Ltraf . . . • •. e . •. i 1 
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Ide n 5 par 100, a 81 por 100; pese-
tas 31.000. 
Unión Eléctrica Madrileña 6 por lcitT!aV abíTkáón. ; 
100, a 99,50 por 100; pesetas 5.000. I 
Andaluces 1.a 3 por 100 fijo, con 
amortización, a 60 por 100; pesetas 
36.000. 
Nav.al 5,50, a 92,75 por 100; pesetas 
3.000. 
T R I B U N A L E S 
Por homicidio por impru-
dencia. 
Amte etta Audáencía tuvo lugar ayer 
la vista de ila causa procedente ded 
Juzgado del Oeste y iseguida poir lio 
iuicddio por imprudemda eoriM^a Fran-
cisco Zarnaniill o Blanco, el cual el día 
13 de julio xiltimo, ioonduciendo una 
camioneta, ó e esta matrícula, uniñero 
784, por lia icarretena é e La líeyea-ta, 
atfopelló ia un C Í Ú T O que guiaba Ea-
mona Sierra, la que resultó con lesiio-
nes que icoiTarom a líos 'cincuenta y cin-
'•o días, y muerto Pedro Cinlrcía, que 
iba en la delantera de dicha camio-
neta. 
El abogado fiscal, setfor Cubría,-pi-
dió a la Safta ile fuera ániDuesta la pe-
na ide un año y un día do prisión oo-
ireccional, indemnázación a los here-
deros del muertc^de 5.000 pesetas, y 
de 275 £> Qa llamona, icón s á s acceso-
rias y pago de costas. 
La defmsa, señor Casanueva, soli-
«AROBCONA 
Btarior (partida).. 
Amortlf ftbli 1930 (partida 
• 1911 » 
izfitrlor • 















D I A 1 
Por hurto. 
Igualmente eompaxeció, pM-occsado 
]>o,r el Juzgado de ToiTelavega,- Al-
berto Ibáñez Cobo, icomo autor de un 
delito de hiu-to. 
El fiscal de Su Majestad, señor Sei-
jas, solicátó para ed |aousado dos me-
ses y un día de .arresto mayor o iifc 
lllnlllllia 
I C O R E C O N / T í T U Y E N T E » 
DEl. DOCTOR HELGüERA 
o f u s f i f u y e i / e n / y ' o s a / n e n f e a 
E m u / s / o n e s . a c e i t e s c/e f i /yacío c/e ¿ a c a / a o 
e h i p o f ó s f í t o s 
demnización de 36 pesetas al perjudi-
cado, Santiago Gaitaérrez. 
La idefcnsa, señor Solano (R.), pres-
tó su conformidad a-las- conclusiocnes 
del ministerio fiscal.. 
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DE SANTANDEH 
Interiov 4 por 100, a. 69,25 y 69,44 
por 100 ; pesetas 80.000. 
Cédulas 6 por 100, la 99,95 por 100 ; 
pesetas 62.000. 
Viesgos 6 por 100, ia 92 por 100; pe-
setas 11.000. 
Vabacow ds FUlpIaaB •. •. 
S<ortf,..c...r.< fruí 
á l ^ a a t t t A M . Í » I I I ( ( 
O B L I G A C I O N K3 
Norte p r i m e r » . . . . . . . . 1.. 
fdBm 6 por i o n . . . . . . 
áettirias prisa era 
álícaatas » . . . . . . . . 
dsm 6 por 100.....s.. 
Fraaeoi (París) > • 
L t b r s s . . . . . . . . < 
Marcos . . . . . . . . . . . . . . i . . . 
Ddllara. >. • • 
francos suizos 
ranees belgas • • • • 
Aras 1. .. 
*ñrl4ttis -
BILBAO 
• - ACCIONES 
BaniC-o de Bilbiaó, 1.658. 
Banco de Vizcaya, 1.015. 
Banco EspafLól del Río do la Pla-
ta, 47. 
••pVnrycorTil del Norte de España, 
Pf.'-.-.'oc^r.rü de La Robla, 501. 
Hidirrclóc-lrlca Española, 162. 
•"Pap-p'ora F1; a; ño la.. 111. 
LTnión Resinera Española., 155. 
UniAn Española (fe Explosivos, 473. 
(iHl.lG ACIONES 
H'drooiéctrifa Ibérica, 6 por 10(t, 
1951, 90; 19.25, 91. 
GrMi Hotel - GckU 
BESTaURANV 
M J U L I A N G U T I E R R E S 
SM«uiaa americana OMEGA, par» üa 
( 3 freducción del café Ezprcss* 
M&rbcos rariados.-Senricio elegante ^ 
moderno para bodas, banquetes, etc 
t t ATOOMÓVILBS T »A9M 
A T - W Á T E R K E N T 
P ¿ i s § ds P m d a , núm«ra 2 1 
Tonifica, ayude a las digestiones y abro 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DSSPEPSIA 
ACCEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NEÑOS 
y Adultos que, a veces, ahernan con ESTRtñliaiEHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Huy usado coiíira las diarreas délos niAos. inofuso 
en la época del DESTETE y DENTICION 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese uno ocíelb y ss notará pronto que 
ol enfermo come más, diglaro mpjor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicasíín para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MAD̂ 'n 
y principales del mundo .jfc 
Mala caída. 
A primera hora de la noche, y pa-
sando por la loaille de Menéndez Luar-
ca, tu/o Ja mala suerte de resbalar y 
caier el joven al bañil Aritonio Fernán-
dez Argüelles, ide veintitrés años. 
En la Caisa-de Socorro se le .curó 
de una hcmda contusa en la región 
occipital y contusiones erosivas -en la 
región sacra y en «1 antebrazo dere-
cho. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este bené-
fioó establecimiento^ 
Gerardo Pérez Ruiz, de siete años, 
de herida contusa en Ja región fron-
ta.!. 
Francisco García Hernández, de 
ocho años, de herida contusa en la re-
gión superciliar izquierda.. 
Asunción González Ruiz, de veónti-
ocho años, de herida incisa en ©1 dedo 
índice do .la mano derecha. 
Luis Santa María Erodio, de trece 
años, de- queniaduras de segundo grá-
d0 (;! la mano derecha. 
Teatro Pereda.—Compañía Moruno. 
Boy, a las seis y media, función 
popular. 
Da obra en tr-?s actos «Sefi.ora aniia». 
A las qiez y inedia, función patrió--
Mea. de unía., nrganizada por la Aso-
dación dé la Prensil, como hometía-
|é ; i los beroicos aviadores españoles 
nue han llevado a cabo el glorioso 
(«raid» u Bueno? Aires, la obra en tres 
i-cibé «VA alcalde de ZaHainca». 
F.l erpírtórite actor Francisco Mora-
uo dairá le.ctiua de una poesía alusiva 
A ••:•'{)>. 9s don José ddl Río Sáinz 
Ssfa y PabeWón Narbín.—Hoy, «Ei 
p-M M-m ¡le un iluso». 
Í- M r' Pabellón estrono de los epi-
5odb !•: rrr.ro y cuarto de la sensa-
ciOTiail SfiH'? «El torror de los viles». 
Oirán Cinema.—Hoy, a las seis, has: 
+ " Í5.s diez, ««Novedad es internacioina-
. •. una parte: «El fantasma de la 
Opr-rn». semmda y última jornada. 
por I.ion Cbaney y Mary Philbin, y 
( ¡Vaya un baironcito!», cómica,^ 
partes. 
M aftatna, sábado, a las seis, i, 
cha por la vida». 
A as diez y omarito, «La maní 
Cládiz» y «Marina». 
El lunes, audición única de 
Singennon, l a gran atrtdata del 
clamacióai. 
Cinema Bonifaz.—Desde las 
secicióri continua. 
Octava jórniada do la emocj 
serie «El enicniigo fa.ntasmaii. 
•• E l sábado, grandiosa pelícj 
dos jornadas, de extraordinaiií 
.oéaitiaiciióin, títúilada id-tosadepy 
por la gentil artista espafiola 
Mellar. 
">'VVWVVVVVVVVVVVVI^^A^VVV\VVVVV'",WJ 
A s o c i a c i ó n d e G i l 
r a M u s i c a l 
Condesa Helena 
A conseicuencía de una graveá 
medad contnaída por ol señorft 
diirector del cuarteto tuiunciado 
actuar hoy vi ornes, en la Sak 
bón. el cono i cu lío nu e hhaía 
brairse este día, se traslada al T Í H 
26 del corriente, sustituyendo a 
cuarteto la genial pianista, é M 
la paSedileota de! gran Sauer,! 
sa Helena Morstyn, muy conocü 
el mundo músico y también en 
tander. 
Otro día drreimos a conocer 
nos da/tos biográficos de tan i 
guida airtisita a la pair que el 
nía que ha do ejecutair. 
La Caridad de Santander.-E 
vimiento del Asilo en •! áfft * 
fíié el tógFtii<#t#: 
('xamda - di1 tribuidas, 858 
rstancias causada» por M I 
tes, 16, -
A beneficiio de les señores soc 
sus fanriilias, esíia n'isa coral 
una ve .';>'!a (ñ día 13 del actual 
ocho y media de la noche, ^ 
tro Obrero ÍPr'im^rn de Alayojá 
ñacastillo.— I,A I)IRF.CTIVA. 
VERDADERA ocasión, má-
quánia do coser, 125 pesetas.— 
informarán: Isabel la Católi-
«a, 0, entresuelo derecha. , 
SE VENDE piso amplio, bien 
eutuadp, llave en mano.—In-
formci esta Admimstración. 
. _ • . ,•. — - -. -< 
VENDO chalet, sitio céntrico, 
informará esta Admón. 
6ES0SITAS DE RODRIGUEZ 
Internas, medio pensionMcs y ex-
temas. M A R T I L L O , 5 M lucumal-
S A R D i N E K O 
T R ' N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E A 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET, 12, 2.° 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamenU 
tomando 
F U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal* 
sámico, rr.dioactivo y calman 
te inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Fiasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
En Santander: 
S. P E R E Z DEL MOLINO 
ALQUILO o vendo planta al-
macén, propio para industria, 
en callo del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, informarán. 
DESEAN a caballero estable, 
pensión completa, espléndida 
babitación, próximo estaciones, 
señoras formales. — Informará 
Administración. 
Ruamayor, *1, bajo. 
Fabricación a la medida de ^ 
da clase de cortinajes, ew. 
gándonos de la colocación. Ex 
tensos muestrarios y modelo? 
siempre los más modernos Es 
pé^iaRdad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa ê  
muestrario a domicilio j fuera 
de la capital. 
PLATERIA. Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases. 22. San Fran-
cisco, 22. Santander. 
RELO JERIA "'— Julián San 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojes de todas clases.—22, 
San Francisco, 22. Santander. 
SE ALQUILA en Cisneros, 11, 
un piso mievo, bien soleado, 
can cuarto de baño:—Informa-
rán en la portería del mismo. 
VENDO piso y mansarda, ésta 
llave - erK mano.—Informarán : 
Burgos, 30, droguería. 
WOOL MILNE. Suelas ingle-
eas, pegadas, 4,50. Spais, y ta-
cones,'4,50;—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núfiei.-
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para cafó, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamailos, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Podas las 
máquinas para la industria 
del café. Hda V catálogo á 
la primera ĉ sa del pais en 
9 estaespecnlidad 
MATTHS. G R Ü B E R 
Apartado IS5, BILBAO 
VIUDA O E S I S N I E 6 A , 
Fábrica de tallar, biselar \ 
y restaurar toda clase de | 
lunas, espejos de Jas for 
mas ií medidas que se de 
es. Cuadros ^grabados y 
moldura^ del país y ear-
tranjjras. 




G r a n s u r t i d o 
Pápele i pintxdos a precios muy 
ecynómü os. 
í roguer'.oy p< rfumería 
V A L E * R I M ^ O A L O N S O 
4/, m»'n / .A. M . - T W . i-fi? 
Acnés, Eczemas 
Herpes, Psoriasis 
dé catorce años, de excelente W 
con buenas referencias, se ofrecf, 
.oficinas comerciales o industn5-
Dirigirse a ©sta Administraíi011' 
AMA DE LLAVES.--
ea de poca familia se o.-^-
fíora viuda sin hijos, 
ñas referencias.—Eazóne» 
Administración. 
n * * a u m m m m a * r s * s í 
# a l , t e j a y 
Pídase directamente»1»^ 
| L A C O V A P O g 
6 Mur¡edas.- vTeléfoD«tf| 
Más barato, nadie, p a r í 
r dadas, ccmultvn pretio*. 
Representante en Santander 
José María Barbosa, Oisneror 
7, legando. 
E n c u a d e m a c i ó n 
® A N I E L R O N Z A L E ? 
Callt de San José, nAm. 5 * 
Los enfermos de la sangre ostan 
consagrados a siiftir, gota, reumatis-
mos, lumbago, neuralgias fuertes lo 
amenazan sin cesar. Las varices, fie-
bilis, ulceras varicosas le entorpecen 
el sueno y la terrible arterip-escierosis 
le hace pasar muchas pesadillas. A 
menudo su piel esta llena de sarpulli-
dos, eczemas, herpes, crytemas.syco-
sis, acnés psoriasis. Durante la noche 
las comezones no le dejan en paz. 
Pero que 110 se desesperen'. Millares 
de personas atormentadas asi por la 
sangre han visto su existencia transfor-
mado de la mañana a la noche por el 
DEPURATIVO R I C H E L E T que obra 
maravillosamente aun en loa casos 
mas criiicos. Eliintnando las roxinas 
el DEPURATIVO R I C H E L E T cura 
radicalinenie los dolores suaviza las 
venas v las arterias limpia la piel 
cierra las llagas y las ulceras quo 
A l S l G t M 
B a r B i 
(ANTIGUA DE 
Arcillero, 11 y 13- Je'jEP 
GRAN CASA DE V I * . 
Amplios comedores p 
y banquetes-
P I N T U R A S 
Brochas ]i pinceles 
A L E M A N E S 
/ . P é r e z del Mino 
t<<L VIVA, 
.Ví.nos. continua \ i ^ 
c . ^ » . CANTERA 
R:U.¿rvIA EN 
í£*cfíGqueos para desaparecen sin dejar la menor scüal: ^ r ^ ^ r b n r m gón Cada fraícó va nccompañndo de un folleto ! ^ J nSa p f j 
illuslrado. De venia en todas las buenas Fai mn- gHJJlIlO lavado P8, Tnsé " IÍI cias y Drogueriss. Î bomlorio L. RICHEÎ T. ....c^c _P,'Hn<5P. a Jü .« I1 glÚRÍip PARA SEÑORA de compañía ^ 7 ; ^ ^ , ^ ^ ^ , 2 L i o L - R I ( ¿ H E I * T - paseos.—Pídase a J^0. 
t - i , ^ de Sedan, me de Beirori, ÍJavonne ihiancia). ,' » . P Q I Ü Í I ' O 
se ofrece viuda con buenas re- n Imo nfioinn, on L/»»" 
ferencias.—Razón esta Admón. 
bao, oficina en 
fono 15-24. 
^ EC NEICI mvm 
RERQ De 
!"' cólTlica,aB 
a. las seis, ¡ 
ó, «La | 
i única defl 
-•Desde laj 
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gigtawáo ríft Í A N A L D E P A N A M Á a ©rls-
&5fc»l (Cólóa), B » I b . ^ (Panamá) , Callao Me 
libado, Ar ies , I c t ü o ü e , Antofag-asta, Yalps-
pslsolv otros yertos d i P»nS y Chlln, A l "Mí 
? E Í-A S.» y 8." 
a.» t.t 
o s i s a 
643 «f 
Fanajicrea d i o i m u a . — P a r a i t r r l f l S 
lo» españolea ©ótos baques Uevam samirarfia 
7 cocineros esp t5 fieles tBeargadoi d i hac97 
platos a estilo del p a í s . 
Be hacen retajas a familia i , taetfdaUf, 
eompafi ías de teatroi, i te . y e s b l l i a t M ^ Ü 
l e a y vneita. 
Faeajeros de tercera elaao,—Son alojadej 
en M^ién lcos y ventilados camarotes de des, 
etlatro, 8©í? y ocho literas (estos ú l t imos re-
Bervadopfpara familias numerosas) y las co-
midas, de yariado m e n ú , son servidas po? 
aamarer** en amplios comedores y eoadl-
mentadas por eos; ; nerón es^afioies, Dlspoaee 
iebafio, ^alón de fumar, et». y e«p«utlw» 
d i naseo. 
ú e paes je .—Far» ^ a i r t w d9 ? w 
íhlla v A K i r l e a « e a ^ ^ m i i * 
wnse de lo* 
TOS, TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, 
COQUELUCHE, G-RIPPE y 
NO B 'ICO- PNEUMONIAS 
se curan usando 
Obra mejor que ningún otro 
preparado. Es el antiséptico ideal del 
parato respiratorio. 
Depositarle: P é r e z del Molino, 
e s c o r r e o s a l e m á n *ft d e 
COE' E U C A L I P T 1 8 Y B A L S A M O D E T O L Ú ) 
Juran la l ^ c u U f i ^jfr lados , bronquitis, e t a S o n a n i i s ó p t í c a s , . inofens ivas 
y sq t d a b l e s . — 1 , 3 0 p o s e í a s ca ja . 
P r d x f l . T * ' s s a l a d O e l p u e r t o i i o S a i n t ^ n € 9 « ) i p 
11 S'de sbrU. el vapor T O L f D O | E l 15 yo, el vaper H O L S A T I A . 
• ^ * y I - ^ M Í C W íM» «ifimera v s i ^ a n d a ala is , segunda *»oao.ía?f r 3 
i l^báisa! Pesataa 685. m á s 14,50 de I m p ú e s t o r — T c u l , ^fuéta i í l l . í f c 
rma •>• «•empleoi. Pesetas óTS^más 7,75 dá¡ ¡ i i * « e e $ i » ( - T a t » l , ^ss^ta» ^ 
,„•.;% vskpores e s t á n ooes tr tuáM eon todnr !oc adeíantc» m o d e n m y »«s 4« aoters eenMldM DH» 
Í •ajuíradojt-r&to que ea;ellos r**11»»,« Jó» pReaJeros d e . i o d í j ¡«J» e»i-»tfi5i'i&»1 1 •«•?f»B,w<dteei. «» 
s^sfe» y eeelneros espafio)** 
Á 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Tapor L E E E D A M 
S i ' A A H N Ü A M 
» M A A S D A M 
» E D A M 
> L E E E D A M 
> S P A A R N D A M 
> M A A S Ü A M ' 
> L E E E D A M 
» S P A A E N D A M 
> ' \ A S D A M 
> E D A M 
> L E E E D A M 
saldrá el 4 de marzo. 
> el ¿4 de marzo. 
> el 21 de abril. 
> el 12 de mayo. 
» el 16 de junio. 
» el 5 de julio. 
> el 28 de julio. 
> el 8 de septiembre. 
» el 27 de septiembre. 
> el 20 de octubre. 
> el 10 de noviem^'*5. 
» el 29 de novierni i-e. 
s m & m i m T í m . C A H G A Y P A S A J E R O S 
STabaaa....,.., 
„ . . , „ V'aracrua 
PreGIOS 2G i m m ClSSB rampico 
Nueva 
Mttüui pféiiiti» **tíi5 iac luídos todos los i m p n e m p 
IKMI e li^rtva Orl*aas, ^u» »o» o<íha doUfürs »&> 
B N S N Í X P I S É AGSNCfA B I L L S ' P B S DJI l e * 
V U a í , ^ CON UN I M P O R T A N T E D J W C Ü « N « 0 
fÍ»*oe «aj^o^él aye completamente nuevos, Mbaado dowuAe» 
btc^Qdos los iwitílantos oaodernos, siendo aa I O X S I A } * 
l ? . ^ toaeladus cada u»o . S u primera clas4 los casaca»»* 
•• aua y dan literas. T K ^ K a A C L A m , I M c a m 
íOUá «o* ti« £>OS, C U A T R O y SiKii3 L I T S R A S . i » 
^iSRCÍt&A C L A S 1 dispoae, ítóeKias, de raa^aíSeeí 
MiáÉíOKilS, FUMADORiES, BAItOS, D U C H A S y de a a " 
btólrotaea, co» oferis áa lee rsíjorea ¿Bíwrw, 
aísrapa»* a a» eerrást» c* toda a<«^*»l. 
^ «MróAk»Aa¡ d lee f l o r e e pasajer»» eras si 
aáfei lAgaocla coa c»atro dlaa de aateíackíxa, ©S/S 4?* 
fó^iter la d o c a m í n í a c l ó a de «rabargae y recQSvr ¡ra-i» bia«49« 
p a r a toda ciaee de i n í o r a e s , dlriglraí a ira ajante o« SKe 
Wlíader y Gljón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wa«!-aá 3 
praneípaS.—Apartado de Correos, núm. 38—TBLEGmAP A 9 
CURACIÓN P R O N T A Y S E G U R A 
CON UJÍ 
De venta en todas las JRorBftaete 
L o s que t e n g a n ^ ^ ^ S P ' i W i o s o f o c a c i ó n 
usen los G i g a r r i i i o s a n t m s E a á í S c o s y los P a p e l e s 
& X 0 a d 0 9 del D f . A n d r e a , -qne lo c a l m a n en e l acto y 
permi ten descansar d o r a n t a l a noche . 
Para conservar la salud, e s pp c.^o 
que el Intestino funcione c o n n - g i : -
laridad, lo que se contigua t o m i ido 
purgante eficacísimo e inofensivo 
en todas h s edades. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 t éntimjs. 
MüEVOpreparado compuesto de esencia de anás.Sua- í 
títuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sm 
moa.—Cap 0 , 5 0 pta. Bicarbonato de sosa p u r b ^ 
ü d í a 19 dfi F E B R E R O , a ías tr^S 4s 14 iarde, s a l d i í 
de SANfe&NUJ&B el skvm 
$ 
Capitán don Eduardo Fano. 
_ pasajeros de todfts claeee y carj f l . 
i HABANA, V E ^ C R U Z y HAMPÍGO 
_ B U Q U a D I S P O N » D B C A M A R O T E S D B > 
fiJURSRlAa y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N I K B l 
P r e c i o H - í ( . a s i ! » ^ t ^ - r e r i í í c - l a s r i a . 
P a r a Habana, pta. 536, m á s 14-50 de mptos. Total, H 
P a r a Veracruí , pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Total, 532,7» 
P a r a ffampico, pts. 685, m á s 7,75 de Imptos. Total, 592,7^ 
L t l V B A A . L A . A R O l E I V T r i r V A 
£ ] día 7 do marzo Raid ra de Cádiz el vapol 
t o o la î Cjiirt reúnen las mejores condiciones p a r a 
una áudM<5ii perfecta Las elegidas por el afíc^o-
nado intel^ííente en el r t i n o . Tipos Ha. y H3., 
consumo corriente, 8 peso as. BW. R - S y M . 
3 , débil, consumo, (0,06 am eres, 14 pesetas. M. 
R. 41, delo,5 a 4 voltios, 0,3 a iperes, gran ampli-
ficación, 18 pesetas. De venta e i todas partes y en 
¿e güeero-fosíato de cal de CREOSOTAL.-Tubercsfc 
los» , catarro crónicos, bronquitis y debilidad eener&L 
W r • « 1 0 » 3 , 5 • P e s 9 1 a T I 
•s i to: I b o c t ó r M e n e d i e t * , f ? » ^ ^ » » 
**MUma*,t ¡E. P E R E Z DEL MOLINO. ̂ - M ^ te ^ 
98añü¡mdQ pasajeros de te$M clases cea é&mm • SRSi 
Janeiro, MonteiJidiso y BtMaoa Xtem, 
P a r a más informes y condiciones, dirigirá© a B U S 
agentes en Santander.: S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A . — P a s e o de Pereda, S«. — Teléfone 
63.—Dirección telearáflca y te le fónica: G E l í P E R E ? . 
S8 coran con TOPICO 
MEÍ y loj nlcera^s cas 
Ü M T O m i 
Venta es' farmacias. 
PRCC10: UñA P'ES.ETA 
Depositario: Pérez del Moli-
no.—Santandfir. - -
l e v e n d e p a p ^ l v i e j o a 3 p í a s . , a r r o b a 
tíst 
Consumido por las Compañías de los íerroGarriles (ál*S 
Norte de España, de Mediná del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados el-
axilares al Cardiü por el Almirantazgo portugués. 
Carbonos de vapores.-Menudos f)ara fraguas.—Aglo-
merados.—Para cenlroa metalúrgicos y doméstico*. 
H A G A N S E P E D I D O S A L 'A E O C I E D A B 
B U L I i E R A E S P A f / O L A. - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, AlfonSp X I I , 1 0 1 . — SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ftia.—GI1ÓN Y A y i L É S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael T o r a i ^ 
Para otroi Informes y precioü a lai oncinai «»* IR 
m C I J U & A D B U L L E R A E S F A X O L A 
E n c u a r t a p l a n a 
L i s t a c o m J e t a d e l a L o t e r í a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
L o s u b a s t a d e c o n s t r u c c i ó n d e 
Bl -ináércoJes. día 10, celebró sesión Se iseñaJa eM7 de snarzo pvoximc. 
•»tíi Corporación, bajo la presidencia para lia «ubasta ide sirniLmst-ro^ ele -car-
de don Gilberto López Aa-güeJlo, asis- nes oon destino a los Establecimientos 
tiendo Jos vooailes señores Cabrero benéli. r.s dniTanté icJ segundo tnmes-
Mons, Diez CebaUois, Fernández Re- tre idel ráMiíái año. 
gatillo, Mirapedx, Nieto Campoy y De Be c-ónceden tres socorros para aten-
Miguel Crisol, tadoptando Jas siguien- der a la lactancia de liijos gemeJos. 
motivo de su estrcju) por i a inisuia 
comipiailín. 
Por la noche, a las diez y media, se 
eslreimuá !a 'Mwüá riiinodia de Fede-
rico Olivctr «Los cómicas de la k'.yiia». 
ínteresaaitísiima por totlos conceptos, 
y uno do ios éxitos recientes más 
iináilimes y nLidoso'S en Madrid y 
Da-rcelona . 
V V V V V V V V V W V ^ V V V V V W V V V A A V W W V \ A A A ^ A A A A A ^ V V « « . i M A f »wVVVVV\AVWVVVVVVVVVVVVVVVVlV\v \ - i ^ 
U n a s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a . 
H o m e n a j e a d á n A n t o n i o M a u r a , 
'ani id;ules que estimen. oportunas 
uvi'clio ,0 agtradecerá,'la Junta der'' 
1 • •1 > fas, pcirso.nias quse, aun sin 9 
Al director facultativo del Hospital legua». 
Fl domijigo. iiiauoi' día de Carna-
\a.l, se repre^r-nt.a:rá en las tres sec-
ción n.'- (tres v media, seis y media y 
diez y media) «Los cómicos de la 
te i roíoluciones: 
Se di cuete de uña projicsición que «e Je autoriza para 'adqmnr vanos 
pî esenta -eJ señor Fernández K^eatl- medicamentos. „ j ,• i • 
lio, pava que ise conceda una subven- En e¡ Manicoimo de Valladolid un 
ción a ,1a Asociación provincial de Ga- gresa-ráu tres presuntos dementes, 
nadei-os, a fin de atender ia los gastos Ampliando la ireferencia de la se-
que se originen en el V Concurso na- sión antoraar en cuanto a las proposi-
cionaJ de Ganadería que ise lia de ce- ciones presentadas por el presidente, 
Aebrar en Madrid durante el mes de señor López Arguello, en la Asand ^ • 
mayo, v ireconociendo la importancia de Dî atacioflaeiS celebrada en Madrid 
El lunes, para no alterar la eostum-
Ijre esialilcrida, se celebrarán funcio-
beiS popnil'n.Ties poniéndose en escena 
(ypr la tarde y pmr la noche la aplau-
rlkii r Kfrfédlia de don Juan Iqnacio 
Ldcn de Tena qrue lleva por título «La 
condesa María», que tan del agrado 
del público ha. sido cuantas veces se 
que este asunto tiene para la Monta- los días 20 aJ 23 de! pasado enero, ha- f n rupresentado. 
íia fué, desde luego, aceptada; v de ce constar que respecto .al m u e r n R l martes ultimo día de Ca-rmiva., 
A ae dará (cuenta al Bleno de la señor La Cierva coano ¡inventor del honeficio del sen oír Moreno, se repre-
Diputición, por exigir 
plimiouto de fonnaJidiz 
qué es preciso atenerse. ' Dinutaciones de iíspafia 
Se 'acordó que^l día lO'del actual ferales, en representación de las res-




para. Qa re.lelu-a.-.i('m de la subasta de tambi m Ja firma de Jos representan-
coñs1.ruf .: 'ri .lo Ca^a de Matcnúdn.l y tes do Jas niencionadas Corporacao,-
 J PJ   l    i   ¡i t  a i nm n i  o i ñ  m i a ,  
d i lo así el cum autogiro, propuso y se aceptó que, sentará en la función de abono de las 
niidades legales a adem-is de feMcitarle por _ todas las setó y media de la tnirde la regocijada 
.eírae. p E ñ , incluso las v óJWrtnia comedia tituliada cíTnr'to.pa 
' á' ]9- l . .represe t i - •• ^ni r - producción de las máf ?e-
i ria ( n li  i ,—fner p Hiil^^anf'ea en su género; 
IO dolía Diputación, para resolver h omen^e que consistirá en dedica rúe ' ' -nc- on el fondo y en la forma y 
ivos pendientes, entro los cuajes una ariística )>laca. de plata, con ins- modelo de situaciones cómicas, 
xi la nr>-,-b;i ión del exoedienie cripcíiúh alusiva v en que constara Por la noche se pondrá en escena el 
timpli.n.'-ii'in de ?a Inclusa. 
L a Corporación asistirá a los actos 
que se c i'i bren : y\ motivó ;'e Ja lle-
gada a B-uenos Aires del hidroavi/.ií 
español «PJus Ultra», y concurvi'-á 
muy especialmente a la manifestación 
popular .que sé ha organizado, _ asis-
tiendo también la banda provincial de 
múriea. 
8o ajirobó la subasta eelebradia el 
nes. 
V V W h M ^ A ^ A ^ ^ V V V V V M V V V V V V V V V V V V V V V l . V V V V V V 
l a 
Ascenso. 
Eiu is:do nicaHl. I fl-p in e.i l ' o / e í e 
de primera clase.'dé ing-snieios do f.a-
juiiios ol "distinguid;) - M I clon Luis 
día 30"de enero último para realizar María Wia-r:) y Pámaivo. Vxi* jp-l-
;rv.ación en Jos camino» pn.no fiwesftró, que e-'á iluendo en 
ocupa el 
:as de la 
íoHwWfi drama d-o Bcî '̂ +ehi «¡M'̂ /Tg 
((Samsom). creación inimitable del 
ilustre Mora no. 
Se desipadhia en Contadnría n.ua 
todafi es1a« funciones. aiVadajnentp»». 
sin míe sea preciso admnVirlas pora 
los tres días de Caimava,!. 
A nte e l S u p r e m o de G u e r r a . 
obras de .conserva 
vecinales, adiudiicáindcse definitiva- lluelva, dbmcb*! a -iiuia, n 
j»f.rt*-p:: « don José Luis de la-Hoz, el ociñgo do jefe de Obras públic 
de Arenal a la carretera de Torrelave- j-, •«YiTicin, aMichas f. ".•.•!..V.j-i 
ga a La Cavada, TLelguera a Cabáree- Viajes, ^€ Querrá y Marina., reunido en Sala 
•o y Sobarzo y Penagos a Los Li i - p.:. , : • ^ de Onmo (PaJencia), ^ .Tiistie''" 'brrio la ^•^sidwicia dp(l al-
no»; a d<Nn Dieso Higuera, el de Mi- i ' . , - , - , ¡i ;<,vur a Santainder el virtuoso mirante Pintado, vi ó hoy la apelación 
ja.rm a Aia y Fuente de Cantos a Ko- , , , i . M l I ^K- . - IOÍOO (i.' r-cía Hon- ^ /•mwa é^tmáSÁ- contra Jos legio-
C a u s a c o n t r a d o s l e -
g i o n a r i o s . 
MADPID. U.—?A O m i m * Supremo 
zas, de Bostronizo .a la carretera, de 
Arenf.'» <le Tpuña, VsiHaytisp a la Ven-
t« lí- ,-:'>7.--i. v Rrr.n rVT,fj;riín do Que-
sredo a Ja carretera de Va.llado'id ' 
.S-nf-• i h-r: p don ÍVPnx García, la de 
J{urr>or por Suesa a la carretera de 
•"••«'izano, Somo a Suesa y Venta dr 
Somo a (lia playa y ílf del faro de Ca-
bo Mi-ivor la Ja Albericia. 
z v ¿n bennano. el culto abogado nnrios Bernafdnno Emósito v Emilio 
don r ; ..rio Ce. re ¡a GorizáJez. Coral, acusados de robo en los mue-
—Do Madrid ¡le .r on a esta capital lies de Ceuta,^ y de que cuando la 
les d -.' -i-ie.idos ing^mieros don Julián ^ -/'i ^ v - p — ^ 
Fe.Tia.do P -rez y don DougLas Baker. í - ^ " de ftto* y - y ^ «*e odlm la em-
y «ie BrT-j-a:- (Ion wül i iam Kemy Saet. .lyendio a tiros, Imnendo a dos ginr-
—gî  c .v i • • ' i ra en estia ciudad, pro- dnn.̂ . 
. • • ! • ! • de (iijon, en distinguido dele- Ei' Oon-w'io de gueiTin ordinario tos 
<kd y Hospital, ameniz.n,ndo aquellos y media de la tarde, se celebrará er. pa.m ^ . W . y de 17 el ifisoaJ iseñor Piouer penas de seis 
EstaJdeciinientos con b-Jlas canciones el Santuario del Corazón de María, rr!5„„ 
de su ren-torio; . . de Madrid, la boda de la encantado- ™ Pa' ^ é e ,lesaOIieS * fuerza 
Fil -'Toni-íta- de Ja ir.rovincia, don Ma- ra marquesa de Bonanaro, doña Ze- 3 x i . v . . t , 
teo Es.-agedo Salmón, expresa su náida Pinevro v Quralt, bija del ma- .pos defensores solicitan Ja aPsolu 
agradecimiento por el donativo que se vordomo muvor de Su Majestad la Qíon P8"* '&us defendidos, 
le concedió al publicar su reciente e Rema y de la twarquesa de Bendaña, 
i n l ' . n t e obiia- «Solaren Montañeses. con don José de Suelves y Go^eneclie, C o m i s a r i a de V i g i l a n c i a . 
y remite, a la vez, vanos ejemplares ĥ Q (|e los mm.qijeseí; ((e Tamarit. T ^ L J 
niiüsma. A ¿aiusa h.T., ,,,„. ViSte la tami- i m p o r t & n t e r o o o c í e 
•&e concede,un premio para el cam- ,5 ,. ,., reciente falleciniiento del ^ I L • « 
a l h a j a s , 
^ ués de, 
asa de los E n la Comisaria de Vigilancia se 
'"So aprueb^1ar¿igidentercuentas: ^ n n ^ v * .le IVaidaña los testigos y presentó ayer don Vicente Herrera 
d- P-^SLOS menores de lia €asa de Ca- |,IS r' nnos- borma.nos oe anibos con- Maza, comorciante, coa domicilio en 
trayentes, así como los jefes de Pa- la calle de Vargas, 31, .segundo, de-
nunciando qne al dirigirse a su casa 
reonalo provincial de fia "Montaña de ¡ ¡ ^ ' ^ 
«Cro'-s-counfcn», que se celebrara el . ¡1,,.i,.,.,,rte al \ A N,.A A~. 
domingo. U del actual, organizado a" té'. f 3* 
par el periódico «La Atalaya.. 1;l cepemon^ se senvjxá en 
%^VVVVVVVW^íVVVVVVVV\%VVV^VVVVVVVVVVVWV*%VV 
ridad, corres ponda entes aJ mes dp 
enero; estancias de dementes en el Iscio. 
Maínicc.miio idé VaJJadoJid. por el -mis-
£ 0 me*; ¡heirima nara la Panadería 7 F A T í ? 0 P F P F D A ppoví ada por el con- •* - ^ - ^ 1 1 X V ^ r U L J > r \ 
tratisfca, y da de gastos ocasionados 
en Jofe talJc.res de la Casa, de Caridad. 
se encontró la puerta violentada y 
fracturadas las cerraduras de los 
muebles. 
Hec'h'o un reconocimiento, notó la 
falta de una botanadura de oro con 
VVVVVVVV%VWVVVVVVVVVVVVV\^AVV'VVV\'V\/V-VV-VVVVVV 
Mañana, sábado, en la función de 
Por la importante misión que rea- ahono de las seis y media de la tarde, brillantes; un reloj aLongilíes»» eon 
liza la Acción Católica de Ja Mujer, Sé pondrá en escena la hermosa, co- inomst ación es de oro; una cademi de 
difundiendo las buenas lectuiMS.'se le media del famoso autor siciliano Lui- oro con una moneda de diez pesos; 
conceden 100 pesetas-para adquirir li- gi Pirondello titulada «Así es... (si otra cadena de oro con •.medaJla del 
broa, y se procurará aJ formar el pye- a-í os parece)»., producción extraor- mismo metal y con las iniciales P. H.; 
supuesto, deJ ejercicio próximo pfscm't- dinariamente original y nueva en pro- yairios aretes de oro; 70 pesetas en 
nar alguna, partida con el indicado cedimiento qne tan .apasionadas dis- metálico; 12 cubiertos de plata; dos 
fin. , (Misiones inspiró el pasado año con paros je pendientes de oro, uno con 
. ^ S M ^ ^ vari(>s juegos de cama.y 
otras ropas de gran valor. 
L a Policía tratará de dar con el 
paradero del ladiréin o ladrones. 
E l delito debió de ser cometido en-
tre dos y dos media de la ta.r.le. 
El «Arturito» y «El Chileno». 
Los agentes señores Gómez y Lanza 
detuvieron ayer en el paseo de Pero-
da a los carteristas Arturo "Cañal 
Fernández ia) «Arturito» y Vicente 
(Rodríguez Vázquez riH .(El " Chileno», 
los que pasa.ron ríe quincena; 
Amaro y sus andanzas. 
Amrro Fernández Alvarez. que «o 
fucó ¡ft» León con Feranána M-nirf.íbê  
del I' 'acio, casada, y que sustraie-
ron 1 r-op peseta®, resulta ahora que 
.tamhién es prófugo de quintáis de] re-
emnla/o de 1016, estando sujeto a la 
poarpuón mixta de Reclutamiento de 
OW io y Ci]e ^ fugó a Francia. 
Pie!-o sujeto, -que se en cu en ira en 
Ja cí'.rcel d)3 nuestra ciudad, ha sido 
de->'-'ici.!'do ai genera.!, gobeiraiador 
nr'"iv a,, osia plaza., por el coman-
de -'^ (' i puesito de e^ta capitab suh-
ofe ".' dni FvariS'to García y García 
y caího don Mai-iano Lombaña Pérez, 
que venían averiguando antecedentes 
de dicho individuo une irá a dar con 
sds huesos s.'...vu i-a a lente cinco años a 
los campos de- Africa, 
A Y E R , EN CIRIEGO.—Momento so lemne de! responso, en presencia de 
las autoridades, ante la.tum ba da Hedilla..(Foto Samot). 
Recogiendo BL PÜEÓLO (.ANTA-
BliU 01 duooo Ue'miivli. s .aaii nadares 
d el inol vi diablo estadiis-.. 1 do n Ánidlnio 
Maura, e intempretaij. !<' > • •' • i 'pin 
muy vehetmenite, de coi.' íbuíí a i a 
suscripción i lú edad a por el Colegio de 
Abogados de Madrid i'-ná erigir un 
momiinxmto all llcinadt) lídli,,l¡|,ii'0 ¡uihü 
co, houna de España, ños la'i«giin(ic 
al deeaco de aquél, don .111: 11 d-2 l.a 
Cierva, rogándolo que nos dijese -i 
eiiíi posible la sa.tjjsfaQCión de este an-
beJo. 
E l señoir La Cierva nos ha contesta-
do agradecieindo y aceptan do &3 apo-
yo y remitiéndonos la siguien.te nota 
aclaratüíiia: 
«Se ha coinsuitado por diversas per-
scimas y entidades al decano del Ilus-
tre Colegio de Ahogados de Madrid 5' 
p-uedon c.).^ r̂ v!i.'fí" a !,a suscripción 
abiortui ¡vara honiixn.r la menoria del 
iiirvyne jurhconsulto /don Antonio 
Mar- a c Me ^.aner quienos no sean 
abogadea, o s"'r, lo' i. no estén ins 
cripfo- . q n:;,"M';n Colegio, v para re-
solv .̂r e- liS dn.las S • la" •' púbiieo qilO. 
en efecto, püiéd^n eoiitrihuir con las 
w > - w v w w v w v w w \w \^w\w\ -Í w a - v x w w w * 
S u f r e n a v e r í a s dos hidroaviones* 
U n o f i c i a l g r a v e m e n -
t e h e r i d o . 
PARCELONA, 11.—A las tres y me-
dia de esta tarde un hidroavión, pi-
loteado por el oficial de ta Aei'odau» 
tica naval don Tomás RlóyanO y él 
mecánico Juan l:;ugués, se dirigía 
hacia Rarcelona, realizando sohre el 
puerto varias cvolucinnes; poro a con-
secuencia de la niebla el apar-alo cho-
có, desgraciadamente, conlira la jr-.i-
cia del. .trasatlánlvo «Rdeno;* Ai: ; . 
oue.eu aquel müm^'i'o zarpaba pa,¡a 
VaJiparaíso y escalas. 
A consecuencia del accidente hizo 
expJoiSíión el motor del apáralo v éste 
se vino abajo, ílola.ndo Iir-ves I C M I I C - M -
tos sobre ql agua, pero desaparecien-
do en seguida dentro del puerto. 
< Uiedeirou a'salvo los dos ti ¡pillan-
tes, que fueron recogidos pVfi una. 
barca, de los prácticos y trasladados 
al buque auxiliar de la. Armada «Dé-
dalo", donde se apreciaron al oficial 
gravísimas heridas y al mecánico he-
ridas menos graves. 
Pocos instantes. después de ocurri-
do este accidente, otro hidroavión que 
volaba sobre el parque de Montiu.ieli 
suflrió una avería en el motor, y sus 
tripulantes pretendieron aten i zar en 
el paseo • central de la plaza Tníerna-
cional de la Exposición. Un automó-
vil une oruzó en auuel mdimento im-
pidió fine los aviiadnnes reailizaran sus 
.propésitos, y entoucesel anarato tuvo 
One tomar un aterriza¡e forzoso, co-
oi.-n.io dohaio a nna mu1-?.)1 Iin-ii-i'!a 
Catalina Visiedo P.erástesyni, de vein-
tiséis años, v a non niVia de '•'•'s a.fos 
aue la acoiip.-p.nña.ha. lliaimo.di T/Pis-bél 
García, ftrániii'wibpñ el aen.rato ei fi-
niente de nnvío don Tosé Galán Cn'1-
rra. como piloto, y el observador, de 
la miííma erradnación, don Antonio 
Nóñez Pí^d.ríguex. h"l (.h¡'Iroi> fpie.ló 
dcsl.mzado; pero los, aviadores resul-
taron ilesos. 
,Con la premura, míe el caso reque-
ría la muier y la niña fueron trasla-
dádas al riróvimo pispensario, donde 
se a•>rociaro.n heridas graves a am-
hás. Momentos después fueron visita-
das por el canitán general, que fué a 
úd-'V-esíif- --' ñor su estado. 
Fl aparato quedó custodiado por 
fuerazs de Mozos de Escuadra hasta 
i'ados, cr ean conveniente acudij. 
e.-,i suiscripción, cuyos' donativos „ 
ieeih.n en la Scoiíetaría del Goleen 
de Abobados (PaJiacio de Justicia)01' 
Ri (Jecano, Juan de La Cierva.» " 
lí.11 vista de lia respuesta afinuatto 
abrunos hoy la suscripción, publican, 
d.i !as pantidades recibidas: 
El , FUERLO CANTAERO, 100 p .̂ 
tas; don Eduardo Pérez del ftioliJ 
200; don Eduiamdo Pérez del j t fS 
Iha • ní a, 50; don Juan José Pórej (W 
Molino Herrera, 50; don Nicolás.j^. 
no V;vas, 50; don José Luis Gfon» 
' ra. 50. ^ 
"rntaJ. 500 pesetas. 
Ya saben, pues, nuestros amigos dt 
i.tidóir y la provincia—ios de % 
' re.a v.-. 1 {h a; 11 a'lá abierta una si»' 
-i: ; áJoga en el querido colea 
«Fl fi-npiifear»—que pueden sumane 
•• '•' : ' d e l Go'.e-giio de Ahogados ma. 
driJefio de elevar un momumeaito al 
inaigtne patricio. 
V t A A O A A A V V V V W V V ^ V W V W V V V ^ V V V V V V V V V W ^ 
qrre llegó personal técnico de la Aero, 
na mica y lo desanontó. 
EJ gohemador civil, aJ recibir a loi 
periodistas, refirió estos accidenta 
en la forma que queda relatada. 
a^VW\A\/VV^VVV\AA\AA.VV\VVWVV'V'VVVVVVVVVVW« 
LTn suelto de < L a hiaci6n>. 
H a b l a d e n o t i c i a s fal ' 
s a s s o b r e a t e n t a d o s 
c o n t r a P r i m o d e R i -
v e r a . 
M A DPíID, 11.—El dáai-io de la UMÓJ 
P.atr'i('iiic! «La Nación» publica un 
suelto dacáendo que Ha Prensa extr&n: 
jera da ¡nótiieias diciendo que duran!* 
el viaje de Primo ide Eávera a Batee-
lerm, el presidente fué objeto de sieta 
atentadas, habiendo estallado un 
bomba fr ente al hotel donde se hospe-
daba v otra en lia vía férrea,- al pa» 
d.eii tren 
Las caliíjtoa die absurdas patrañas j 
protesta enérgicamente contra ellas. 
A t e n e o d e S a n t a n d f r 
Sección de Ciencias Moraleŝ  
Políticas. 
Invitado por esta Sección, 'ocuparí 
la -triliaira de este Ateneo, hoy, ató 
seis y inedia de la tarde, el señor don 
Mateo I•;seagedo Satmón, croniste iM 
La provincia de Sanitander, de la ^ 
Academia de la Historia, quieii distf' 
la-- á acarea de «El Código niral". 
Al acto podrán asistir las señoraíi 
ei ieo do costumbre. 
VVVVVAA^A^A^AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\*VVVW1VW* 
E n s u s t i t u c i ó n de M a u r a . 
R o m a n o n e s , p r e s i * 
d e n t e d e l P a t r o n a t o 
d e S a n t a R i t a . 
MADRID, 11.—El conde de B"111* 
nones fia sido nombrado presiden̂  
dcil Patronato del Colegio de b»n.l° 
Pita en Ja. vacante producida Por 
lleciarierto del ilustre ex presio611 
del Consejo don Antonio Maura» 
... v . . . . . . v kv v»V »«VVVVVVV«VVVVt>VVtV*vV*1',*<' 
tIEGO.—Comisiones de deportistas trasladando a'^ - ^ AYER, EN 
ba de Hedilla las coronas ofrendad us a is memoria 
aviador. (Kclo Samot). 
del 
la tu?; 
infortur 
